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S E M I N A R Y  N O T E S  
B y  H E N R Y  N U H N  
A t  t h e i r  r e g u l a r  s e m i - m o n t h l y  
m e e t i n g  t h e  S e m i n a r i a n s  w e r e  
p r i v e l e g e d  t o  h a v e  a s  t h e i r  g u e s t  
s p e a k e r ,  M r .  B e r n a r d  H i r o n s ,  t h e  
d i r e c t o r  o f  t h e  W a t e r l o o  C o l l e g e  
G l e e  C l u b .  T h e  s p e a k e r  s t a t e d  t h a t  
h e  f e l t  t h a t  h e  h a d  f o u n d  h i s  m i n -
i s t r y  i n  t h e  w o r k  o f  t h e  c h u r c h ,  
t h a t  i s ,  t h e  m i n i s i r y  o f  m u s i c .  H i s  
o b j e c t  i s  t o  b r i n g  m e n  t o  t h e  p r e s -
e n c e  o f  G o d  t h r o u g h  t h e  a v e n u e  o f  
b e a u t y .  T h e r e  i s  a  p o w e r  o f  b e a u t y ,  
o f  l o v e l i n e s s  w h i c h  t h e  c h u r c h  o f t e n  
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f a i l s  t o  g r a s p .  T h e  g e n i u s  o f  t h e  
P r o t e s t a n t  f a i t h  i s  t h a t  i t  s e e k s  t o  
b e  u n d e r s t o o d  a n d  i f  f o r m s  o f  b e a u -
t v  m i n i s t e r  t o  t h i s  u n d e r s t a n d i n g ,  
t h e y  a r e  v a l i d .  T h e  s p e a k e r  g a v e  
v a r i o u s  s u g g e s t i o n s  t o  i n c r e a s e  t h e  
b e a u t i f u l  s i d e  o f  t h e  s e r v i c e .  B o t h  
m i n i s t e r  a n d  o r g a n i s t  m u s t  l e t  
t h e m s e l v e s  b e  c o n s u m e d  b y  t h e  
s p i r i t  o f  t h e  t h i n g  t h e y  a r e  s a y i n g  
o r  p l a y i n g .  T h u s  t h e  s e n s i t i v i t i e s  
a n d  t h e  c u l t u r a l  e l e m e n t s  o f  t h e  
h e a r e r s  w i l l  n o t  b e  o f f e n d e d .  
T h e r e  h a s  b e e n  a  v e r y  g r a t i f y i n g  
r e s p o n s e  t o  t h e  l e t t e r s  s e n t  o u t  
b y  t h e  s e c r e t a r y  o f  t h e  C o s s m a n -
H a y u n g a  M i s s i o n a r y  S o c i e t y .  A s  a  
r e s u l t  s e r v i c e s  w i l l  b e  h e l d  i n  a b o u t  
a  d o z e n  c h u r c h e s  i n  D e c e m b e r  a n d  
t h e  e a r l y  m o n t h s  o f  1 9 4 1 .  
H e r e  i s  h a l f  a  c o l u m n  w h e r e  a n y  
e n t e r p r i s i n g  y o u n g  w r i t e r  c o u l d  e x -
p r e s s  h i s  o p i n i o n  p u b l i c l y .  W e  s a v e d  
i t ,  b u t  n o  o n e  t o o k  a d v a n t a g e  o f  t h e  
o p p o r t u n i t y .  
Y o u  m u s t  h a v e  r e a d  a  b o o k  r e -
c e n t l y  t h a t  i s  w o r t h y  o f  c r i t i c i s m .  
S u r e l y  y o u ' v e  s e e n  a  m o v i e  y o u  
w o u l d  l i k e  t o  d i s c u s s .  H a v e n ' t  yo~ 
a  f a v o u r i t e  r e c o r d i n g  w h o s e  m e r i t s  
y o u  a r e  l o n g i n g  t o  i m p a r t ?  
W e l l ,  c o m e  o n !  
- A .  E .  M .  B .  
- A . M .  H .  
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D r .  C l a u s e n  E x t e n d s  C h r i s t m a s  M e s s a g e  
" W h a t  D o e s  C h r i s t m a s  I  
M e a n  T o  Y o u ? "  
D e b a t i n g  C o m m i t t e e  
H o p e s  t o  O r g a n i z e  
A  T e a m .  
D z b a t i n g  - a n o t h e r  a c t i v i t y  f o r  
e n t e r p r i s i n g  y o u n g  c o - e d s .  
D r a m a t i c  C o m m i t t e e  
O f  A t h e n a e u m  S o c i e t y  
P l a n s  T o  S t i m u l a t e  
I  n t e r s t  i n  D r a m a t i c s  
I n  o n e  o f  o u r  w e s t e r n  p r o v i n c e s  I  
t h e  l o n e l y  s e t t l e r s  g a t h e r e d  f o r  a  
p a r t y  i n  o n e  o f  t h e  m o r e  s p a c i o u s  
h c r n e s .  A  y o u n g  c o u p l e  b r o u g h t  t h e i r  
m f a n t  c h i l d  a n d  l e f t  i t  a s l e e p  o n  
t h e  b e d  w h i l e  t h e y  e n j o y e d  t h e  p a r -
t y .  W h e n  t h e y  w e n t  t o  a r o u s e  t h e  
b a b y  t o  t a k e  i t  h o m e ,  i t  w a s  d e a d .  
L a t e r - a r r i v i n g  g u e s t s  h a d  n o t  n o t i c e d  
A t  t h e  A t h e n a e u m  m e e t i n g  o f  N o -
I n  t h i s ,  t h e  l a s t  f i r s t - s e m e s t e r  i s - b  
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v e r n  e r  ,  s e v e r a  c o m m i  e s  w e r e  
~ue o f  t h e  C o r d ,  w e  h c p e  t o  a r o u s e  .  d  t  t  ·  t  t  ·  d ' f f  
.  .  r o r m e  o  p r o m o  e  m  e r e s  I n  1  e r -
s r m e  d e b a t i n g  e n t h u s i a s m .  T h i s  a c - t  f  f  A t h  
t h e  c h i l d  a n d  l a i d  t h e i r  w r a p s  a n d  
c o a t s  o n  i t .  T h u s  i t  h a d  b z e n  s u f f o -
c a t e d .  T h i s  s t o r y  b e c o m e s  a  p a r a b l e  
.  e n  a r m s  o  e n a e u m  p r o -
t J v i t y  w a s  b e g u n  l a s t  y e a r  w h e n  
0  
f  h  ' t t  
W a t e r l o o  a n d  W e s t e r n  h e l d  a  v e r y  
i n t e r e s t i n g  d e b a t e .  T h e  s u b j e c t  t h e n  
w a s  " R e s o l v e d  t h a t  i t  i s  m o r e  b e n e -
f i c i a l  t o  t h e  s t u d e n t  t o  a t t e n d  a  l a r g e  
u n i v e r s i t y  t h a n  a  s m a l l  u n i v e r s i t y . "  
g r a m m e s .  n e  o  t  e s e  c o m m i  e e s ,  
o r  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  h o l y  a n d  
d 1 v i n e  a n d  s a v i n g  a n d  t r a n s f o r m i n g  
e s s e n c e  o f  C h r i s t m a s  h a s  b e e n  s u f f o - 1  
c a t e d  b y  t h e  w e i g h t  o f  s e c u l a r  a n d  
m a t e r i a l  t r a p p i n g s .  E v e n  u n b e l i e v e r s  
c a n  c e l e b r a t e  s u c h  a  C h r i s t m a s  
w h i c h  h a s  d e g e n e r a t e d  f r o m  a  h o l y  
C « Y  i n t o  a  h o l i d a y .  M a y  I  a s k  y o u  
t o  s e a r c h  y o u r  h e a r t  a n d  c o n s c i e n c e  
b y  m e a n s  o f  w h i c h  w e  h o p e  t o  p u t  
l i f e  i n t o  t h e  A t h e n a e u m  S o c i e t y ,  i s  
a  d r a m a t i c  c o m m i t t e e .  N o t h i n g  d e -
f i n i t e  h a s  y e t  b e e n  d o n e ;  a f t e r  C h r i s t -
m a s  a n d  e x a m i n a t i o n s  t h e r e  w i l l  b e  
U n d o u b t e d l y  y o u  f e e l ,  a s  w e  d o ,  t h a t  I  a n  o p p o r t u n i t y  t o  i n t r o d u c e  n e w  
t h i s  s u b j e c t  i s  e n t i r e l y  t o o  a r b i t r a r y  p l a n s  a n d  i d e a s .  B u t  ~e h o p e .  e v e n  
f o r  a  c o l l e g e  d e b a t e .  b e f o r e  t h a t  t i m e  t o  s t i m u l a t e  m t e r -
T h i s  y e a r ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  h a s  
a s  y o u  g i v e  a n s w e r  t o  y o u r s e l f  t o  t h e  
q u e s t i o n :  W h a t  d o e s  C h r i s t m a s  m e a n  I  t " : - '  
\ J  y o u · )  ·  
1  
W a t e r l o o  C o l l e g e  
A s  p r o f e s s o r s  a n d  s t u d e n t s ,  C h r i s t -
m a s  o b v i o u s l y  m e a n s  a  w e l c o m e  l e t -
d c . . w n ,  r e l i e f  a n d  r e l e a s e  f r o m  r o u -
t i n e  o f  p r e p a r a t i o n  f o r  w o r k  i n  t h e  
c l a s s  r o o m s .  I t  m a y  m e a n  f o r  s o m e  
F o r m a l l y  W e l c o m e s  
o f  u s  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  r e u n i o n  M i S S  M e  L a  r e n  
\ ' .  i t h  d e a r  r e l a t i o n s  a n d  f r i e n d s  f r o m  H e r e  a r e  t h e  f a c t s  t h a t  w e  h a v e  
w h o m  d i s t a n c e  h a s  s e p a r a t e d  u s .  b e e n  a b l e  t o  a s s e m b l e  a b o u t  o u r  
T h e n  t h e r e  a r e  t h e  g i f t s ,  p a r t i e s ,  a n d  M i s s  M c L a r e n .  S h e  w a s  b o r n  a n d  
a l l  t h o s e  t o . u c h e s  o f  s e n t i m e n t  a n d  L r o u g h t  u p  a t  H e n s a l l ,  a  s m a l l  v i i -
s e n t i m e n t a l i t y  w h i c h  g o  m t o  t h e  l a g e  o f  W e s t e r n  O n t a r i o .  A f t e r  a t -
m a k m g  o f  w h a t  t h e  a v e r a . g e  p e r s o n  t e n d i n g  E x e t e r  H i g h  S c h o o l ,  s h e  
c a l l s  C h n s t m a s - : a  s y n t h e t i c  c o n v e n - w e n t  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  
t • o n  a n d  c o n c o c t i O n .  W e  a r e  t h e  l a s t  n n t n r i o  w h e r e  s h e  s p e c i a l i z e d  i n  
t &  d e p r e c a t e  t a k m g  l o n g  a n d  d e e p  E n g l i s h  a n d  h i s t o r y .  S h e  f o l l o w e d  u p  
. d r a u g h t s  o f  t h e  ~well o f  w h o l e s o m e  h e r  w o r k  a t  W e s t e r n  w i t h  t w o  y e a r s  
J C • Y  a n d  s m c e r e  fne~dship. C h n s t m a s  p o s t - g r a d u a t e  s t u d y  a t  T o r o n t o  U n i -
. _ ,  a  s y n o n y n :  f o r  J O Y  a n d  good~Ill. Y e r s i t y .  T h e n  s h e  b e c a m e  a n  a s s i s -
B u t  w h o  w i l l  k e e p  t h e  b e a u t i f u l  v m t  p r o f e s s o r  o f  E n g l i s h  a t  W e s t e r n .  
w r a p p m g ,  o f  a  g i f t  a n d  1 g n o r e  t h e  F i n a l l y  s h e  c a m e  t o  W a t e r l o o  a s  p r o -
r , l f t  I t s e l f .  W e  s e e m  t o  h a v e  b e c o m e  f E
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s o r  o f  H i s t o r y .  
r ,  p e o p l e  w h o  t r e a s u r e  t h e  s h e l l  o r  S h e  e n j o y s  h e r  w o r k  h e r e ,  b e -
t . u s k  a n d  e a s t  a w a y  t h e  k e r n e l .  T h u s  r ; c - u c . ,  W a t e r i o o ,  thou~h s m a l l e r  t h a n  
t h e  g o o d  I S  t h e  e n e m y  o f  t h e  b e s t .  W e s t e r n ,  l a c k s  n o t h ; n g  i n  f r i e n d l i -
p r o d u c e d  a  h i g h l y  a r g u m e n t a t i v e  
s u b j e c t ,  a n d  o n e  o f  c u r r e n t  i n t e r e s t .  
T h e  W e s t e r n  d e b a t i n g  t e a m ,  i n  a  r e -
c e n t  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  a  W a t e r -
l a c  c o - e d ,  s u g g e s t e d  t h e  f o l l o w i n g  a s  
a  s u b j e c t  f o r  d e b a t e :  " R e s o l v e d  t h a t  
C a n a d a  s h o u l d  j o i n  t h e  P a n - A m e r i -
c a n  u n i o n .  
A s  c c · l l e g e  s t u d e n t s  w e  o w e  o u r  
c c u n t r y  t h e  d e b t  o f  i n t e l l i g e n t  
t h o u g h t  a n d  c o n s i d e r e d  o p i n i o n s  o n  
t o p i c s  o f  n a t i o n a l  s i g n i f i c a n c e .  A n d ,  
i l t  t h e  l i g h t  o f  t h e  r e c e n t  r e - e l e c t i o n  
o f  P r e s i d e n t  R o o s e v e l t  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  Pan-Americani~m b e c o m e s  a  
p r o m i n e n t  s u b j e c t .  T h e  P r e s i d e n t  
h a s  b e e n  a n  a r d e n t  w o r k e r  i n  t h e  
c a u s e  o f  A m e r i c a n  i n t e r n a t i o n a l i s m  .  
W o u l d  C a n a d a ,  t o o ,  b e  w i s e  t o  j o i n  
t h i s  m o v e m e n t ?  T h i n k  a b o u t  i t -
r e a d  w h a t  y o u  c a n  f i n d  o n  t h e  s u b -
j e c t .  T h e n ,  i n  t h e  3 e c o n d  s e m e s t e r ,  
b e f o r e  s t u d i e s  h a v e  b e c o m e  t o o  b u r -
d e n s o m e ,  l e t  u s  o r g : m i z e  o u r  i d e a s  
a n d  p r e p a r e  a  d e b a t e  t h a t  w i l l  d o  
l : ' . o n o u r  t o  u s  a s  n a t i o n a l  s t u d e n t s  o f  
t h e  c a u s e  o f  d e m o c r a c y .  
E a r l y  i n  t h e  s e c o n d  s e m e s t e r  w e  
w i l l  b e  c a l l e d  u p o n  t o  p r o d u c e  a  
d e b a t i h g  t e a m .  T h i n k  a b o u t  t h i s  
n e e d ,  a n d  r a l l y  t o  t h e  c a u s e  w h e n  
y o u  a r e  n e e d e d .  
F r e n c h  C l u b  T o  P r e s e n t  
A  S a l o n  A f t e r  C h r i s t m a s  
M a y  w e  t u r n  t o  o u r  B i b l e  a n d  r . e s s .  M i s s  M c L a r e n  d e a l s  f u l l y  a n d  
l e ' l r n  f r o m  t h e  e x a m p l e  o f  t h e  m e n  < - f f i c i e n t l y  w i t h  t h e  w o r k  o n  h e r  
n n d .  w o m e n  w e  m e e t  o n  t h e  f i r s t  c c u r s e s .  S t u d e n t s ,  b e  p r e p a r e d  t o  d i s -
Clm~tmas D a y  t h e  m e a m n g  a n d  c a r d  a p a t h e t i c  a t t i t u d e s  b e f o r e  u n -
bles~mg o f  t h i s  h o l y  d a y .  T o  M a r y ,  c e r t a k i n g  l e c t u r e s  w i t h  h e r ,  e v e n  
C b n s t m a s  m e a n t  t h e  b i r t h  o f  t h e  t b o u g h  y o u  w i l l  n o t  b e  o v e r w o r k e d .  
~aviou,: i n  " W h o m  h e r  s p i r i t  r e - W e  c a n  n o  l o n g e r  w e l c o m e  y o u  a s  
J O i c e d .  ~he . s h e p h e r d s  c a m e  t o  s e e  < •  s t r a n g e r .  M i s s  M c L a r e n ,  b u t  w e  
t h e  M e s s i a h  m  W h o m  t h e  p r o m i s e s  s t i l l  h o p e  t o  d e m o n s t r a t e  o u r  h o s p i -
1 ' .  v c n  t o  P a t n a r c h s  a n d  P r o p h e t s  a r e  t a l i t y  b y  e n c o u r a g i n g  y o u  t o  s h a r e  
f u l l f i l l e d .  T h e  W i s e  M e n  f r o l l ? - C h a l - c o m p l e t e l y  t h e  c o m f o r t a b l e  c a m a r -
d~ea p a y  h o m a g e  t o  t h e  P r m c e  o f  a c l e r i e  o f  e s t a b l i s h e d  m e m b e r s h i p  i n  
L i g h t  W h o  h a s  c o m e  t o  v a n q u i s h  t h e  c u r  c o l l e g e  c o m m u n i t y  
p o w e r s  o f  d a r k n e s s .  S i m e o n  r e - _  · - ·  I  M r s .  B a l e  e n t e r t a i n e d  t h e  m e m -
j o i c e d  i n  t h e  a s s u r a n c e  o f  s a l v a t i o n  C h r i s t m a s :  " U n t o  v o u  i s  b o r n  t h i s  b e r s  o f  t h e  S a l o n  o f  t h e  F r e n c h  C i r -
w h i c h  w i l l  n o w  " l e t  h i m  d e p a r t  i n  d a y  a  S a v i o u r ! "  T h i s  j o y  c a n  b e  c l e  a t  h e r  h o m e ,  F r i d a y  e v e n i n g ,  
p e t c e . "  A l l  o f  t h e s e  p e o p l e .  w h o  f i g - r , x p e r i e n c e d  o n l y  b y  a  p e r s o n  w h o  D e c e m b e r  6 t h .  F i f t e e n  r e p r e s e n t a -
L t r e  p r o m i n e n t l y  i n  t h e  C h r i s t m a s  k n o w s  t h a t  " t h e  n i g h t  i s  d a r k  a n d  I  I  t i v e s  o f  t h e  l i t e r a r y  w o r l d  o f  t h e  
s t o r y ,  f o u n d  i n  J e s u s  C h r i s t  t h e  f u l - a m  f a r  f r o m  h o m e , "  c u t  o f f  f r o m  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  w e r e  p r e s e n t ,  
f t l l m e n t  o f  t h e  d e e p e s t  y e a r n i n g s  a n d  k v i n g  F a t h e r  a n d  h o m e  b e c a u s e  o f  i n c l u d i n g  M m e .  d e  R a m b o u i l l e t ,  
m y s t i c  p r e s e n t i m e n t s  o f  t h e  s o u l ,  t h e  h i s  r e b e l l i o n  a g a i n s t  a n d  d e f i a n c e  o f  M m e .  d e  l a  F a y e t t e ,  V o i t u r e ,  a n d  
D e s i r e  o f  t h e  n a t i o n s .  D o  t h e y  n o t  t h e  g o o d  a n d  g r a c i o u s  w i l l  o f  t h a t  L 8  F o n t a i n e .  
m a k e  y C i u  w i s h  y o u  c o u l d  s h a r e  t h i s  F a t h e r .  B u t  G o d  d o e s  n o t  h a t e  u s ;  S a l o n  i n  t h e  a p p r o v e d  s e v e n t e e n t h  
n n e r  j o y  w i t h  t h e m ?  H e  s e e k s  n o t  t o  h u r t  n n d  d e s t r o y  u s .  c e n t u r y  m a n n e r ,  w e  s o l v e d  c r o s s -
S o o n - t o o  s o o n - C h r i s t m a s  h a s  O n  t h e  c o n t r a r y - a n d  t h i s  i s  t h e  w o r d  p u z z l e s  a n d  s a n g  F r e n c h  s o n g s .  
c o m e  a n d  g o n e .  W i t h  i t  d e p a r t  t h e  b l e s s e d  a~surance o f  C h r i s t m a s - H e  T h e n  w e  w e r e  s e r v e d  l u n c h ,  a n d  
l i g h t s  a n d  c o l o r s ,  t h e  s e n t i m e n t a l  a n d  h a s  l o v e d  u s  w i t h  a n  e v e r l a s t i n g  n e e d l e s s  t o  s a y ,  w e  l o v e d  i t .  T h a n k  
e p h e m e r a l  w r a p p i n g s  o f  a  h o l i d a y  l o v e .  T h e  p r o o f  i s  t h e  " u n s p e a k a b l e  y o u  v e r y  m u c h ,  M r s .  B a l e ;  w e  e n -
s e a s o n .  W e  w i l l  s e t t l e  d o w n  a g a i n  g i f t "  o f  H i s  o n l y  b e g o t t e n  S o n .  A s  w e  j o y e d  o u r s e l v e s  i m m e n s e l y .  
. r . t o  t h e  r o u t i n e  ( p e r h a p s  s o m e  o f  l o o k  u p o n  t h e  C h r i s t  i n  t h e  m a n g e r  T h e  S a l o n  p r o m i s e s  t o  p r e s e n t  a  
u s .  i f  h o n e s t  w i t h  o u r s e l v e s ,  w i l l  m a y  w e  h e a r  H i m  s a y ,  a s  H e  r e a c h e s  m o s t  e n t e r t a i n i n g  e v e n i n g ;  a l l  " t h e "  
c a l l  i t  t h e  r u t )  o f  h u m d r u m  e x i s t - H i s  a r m s  t o w a r d  u s :  C o m e  h o m e  r e o p l e  o f  t h e  p e r i o d  r e p r e s e n t e d  y  
e n c e .  I f  C h r i s t m a s  m e a n s  t o  y o u  w i t h  M e ;  I  w i l l  p r e s e n t  y o u  t o  M y  a s s i s t e r o n t .  T h i s  m e e t i n g  o f  t h e  
~<hat i t  d i d  t o  M a r y  a n d  o t h e r  p e r - F a t h e r  a n d  y o u r  F a t h e r  a n d  y o u  F r e n c h  C i r c l e  w i l l  h e  h e l d  a f t e r  
s o n s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  t h e n  y o u  w i l l  s h a l l  k n o w  t h e  p e a c e  o f  G o d  w h i c h  C h r i s t m a s .  T h e r e  w i l l  b e  a n n o u n c e -
t a s t e  t h e  j o y  o f  s a l v a t i o n  w h i c h  t h e  p a s s e t h  u n d e r s t a n d i n g .  M a y  C h r i s t - m e n t s  o n  t h e  b u l l e t i n  b o a r d s ,  s o  
a n g e l  s o u n d e d  a s  t h e  k e y n o t e  o f  m a s  m e a n  t h i s  t o  a l l  o f  u s !  c o m e  o u t  a n d  t a k e  p a r t .  
e s t  i n  d r a m a t i c s .  
T h i s  i s  t h e  o n l y  o p p o r t u n i t y  f o r  
t h o s e  w h o  a r e  i n t e r e s t e d  i n  a c t i n g .  
' A - e  h a v e  n o  d r a m a t i c  s o c i e t y ,  a n d  
b e f o r e  t h i s  t i m e ,  n o t h i n g  p o s i t i v e  h a s  
t e e n  d o n e  t o  p r o m o t e  d r a m a  i n  t h e  
C o l l e g e .  W e  h o p e  t o  a r o u s e  t h e  l a t e n t  
d r a m a t i c  t a l e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  a n d  
u s e  i t  i n  t h e i r  o w n  b e h a l f  a n d  t h a t  o f  
t h e  A t h e n a e u m  S o c i e t y .  B u t  f o r  t h i s ,  
a s  f o r  a n y  o t h e r  C o l l e g e  a c t i v i t y ,  
w e  n e e d  c o - o p e r a t i o n  a n d  w i l l i n g -
n e s s  t o  p a r t i c i p a t e .  
W e  h a v e  o f t e n  h e a r d  a  c e r t a i n  c o -
e d  s p e a k  o f  a c t i n g  a  S h a k e s p e a r -
e a n  p l a y .  P e r h a p s  t h e r e  a r e  o t h e r s  
w h o  d r e a m  o f  p l a y i n g  J u l i e t  o r  D e s -
d e m o n a - o r  F a l s t a f f !  W e  s h o u l d  b e  
d e l i g h t e d  t o  h e a r  f r o m  t h e m .  P l e a s e  
d o  n o t  m i s u n d e r s t a n d .  W e  a r e  n o t  
& o  f o o l i s h  a s  t o  t h i n k  o f  p u t t i n g  o n  
a  S h a k e s p e a r e a n  p l a y  a t  t h i s  p o i n t !  
B u t  h e r e  i n  o u r  l i t t l e  d r a m a t i c  g r o u p  
y o u  m a y  o b t a i n  a  g r e a t  d e a l  o f  e n -
j o y m e n t  a n d  g e t  t h e  p r a c t i s e  t h a t  
m a y  l e a d  t o  a  f u t u r e  c a r e e r  b e h i n d  
t h e  f o o t l i g h t s .  A n d  o u r  l i t t l e  d r a m -
a t i c  g r o u p ,  i f  w e l l  a t t e n d e d  a n d  c a r e -
f u l l y  p l a n n e d ,  m a y  s o m e  d a y  f l o u r i s h  
i n t o  a n  o r g a n i z a t i o n  w e l l  a b l e  t o  
p r e s e n t  S h a k e s p e a r e ' s  " G r e a t  o a k s  
- " y o u  k n o w .  W e  s h a n ' t  s a y  " i f  y o u  
a r e  inte~ested," f o r  w e  k n o w  y o u  
w i l l  b e ,  s o  j u s t  t a l k  t o  a  m e m b e r  o f  
t h e  A t h e n a e u m  e x e c u t i v e  o r  t h e  
d r a m a t i c  c o m m i t t e e .  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  d r a m a t i c  c o m -
m i t t e e  a r e  A l i c e  H e d d e r i c k .  A r t  
M o y e r  a n d  E d g a r  G a r t u n g .  
T A B L E  O F  C O N T E N T S  
S t a f f  
E d i t o r i a l  .  
L i t e r  a r i a  
C l a s s  N o t e s  
A t h e n a e u m  
D i t h e r y  D o x  
T h e  S i g n  P o s t  
S p o r t s  
V o x  P o p .  
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But before these questions trouble our minds, we are sure to 
bid farewell to the old year with regret. Whatever hardships it 
The Christmas Cord comes out to wish you all a. very happy has brought, whatever turmoil to the world, whatever sorrow and 
holiday before you leave. This is the time of year in which the disillusionment, 1940 will still have for us the dearness of a 
city streets are adorned with red and green and gold decorations, familiar thing. 
and overflowing with chattering, bustling, Christmas shoppers. We will forget for a few moments the hardship and sorrow, 
It is the time of year in which College students, dreaming pleas- and recall only the good fortune, the friendships, the happiness 
antly of a long holiday at home, full of fun and turkey dinner, and the laughter, that we have had in 1940. 
are awakened with a start to the realization of the dire weeks of After this last farewell, the old year will be banished to 
reckoning which will succeed their few days of delight and folly. memory, to be dragged out and laughed over occasionally like an 
But there is a Christmas spirit that outshines any dark cloud old family album. The new year will be our whole concern, and 
which may be lurking on the horizon. There is a prevalent friend- will be met courageously and hopefully whatever doubt or dread 
liness and a spontaneous gaiety that gives warmth to the Christ- there may be. 
mas season. And beneath this there is a deep, almost devout feel-~- May 1941 be a 
ing of goodwill, and an atmosphere of peace even in the midst learning, for us all! 
of war. Perhaps this spirit is the presence of God, which every- 1 
year of new happiness, new prosperity, new 
one feels, consciously or unconsciously, much more poignantly at 
Christmas than at any other season of the year. We feel the dear-
ness of our fellowmen and the beauty of nature much more 
keenly, whether our happiness is expressed in quiet or in hilarity. 
• 
The spirit of Christmas is best expressed in its music. 
All of us who were present at the Glee Club's Christmas 
concert on Thursday evening were thrilled by the lovely carols 
and the spirit of comradeship. We could not help but see how 
much each group enjoyed the singing. 
The joy of the nativity rang out in the simplicity of the 
carols; the oft-told story ran through our minds with a new and 
vivid picture-the shepherds on the hill in Palestine, Mary and 
Joseph watching the sleeping child. When we sang those well-
known and beloved carols at the close of the concert, the eyes 
of all brightened, a smile of enjoyment and devotion appeared 
on each face, a note of love sounded in every voice. The music 1 ' 
seemed to be urging us to: 
"Come to Bethlehem and see 
Him whose birth the angels sing; 
Come, adore on bended knee 
Christ the Lord, the new-born King.'' 
• 
Before we meet again, 1940 will have become a part of the 
past, and 1941 will have stepped over the threshold. 
We shall all be concerned with the problems of a new year, 
and shall be looking forward to it with eagerness or doubt. What 
has 1941 in store for us? Will it be a sad year or a happy one; a 
barren one or a rich one? Will it follow in the footsteps of the 
years before, a mingling of good and bad, with little change, or 
will it be the dawn of a new era? And if a change comes, will it 
be a change for the better or for the worse? 
University of Western Ontario ! 
London, Canada 
The dictionary defines "education" as a process, a discipline 
of mind or char<:cter through study or instruction. It may refer 
also to a stage in the prc·2ess of training such as a college education. 
The words "education', "'traming", "discipline" and "breeding" 
.have, according to usage. similar meanings. They all refer to the 
various qualities that result from a good college course. A univer-
sity graduate should show by his speech, bearing, manners, con-
duct, efficiency and character that he has received the benefits 
of a college education. 
Sometimes, owing to the lack of adjustment of educational pro-
cedures to the needs of individual students. a college course fails of 
its objective. The purpose of administrative control is to correct 
any defect of this kind. 
It is a reproach under which even the greatest institutions 
of learning suffer that sometimes their graduates cease to be 
students as soon as they leave college. 
A university or college course is of h1gh value when it en-
ables the student \Vi'O takes it to make the most of his opportuni-
ties in after life. It should help h1m to acquire the knowledge 
and ability necessary for him to render the greatest service to the 
community in which he lives. 
In this stage of the world"s development men of education and 
ability are more n2cdcd than at any time in the past. 
For particulars with reference to matriculation stan-
dards courses of study, scholarships, etc., write-
The Registrar, 
University Post Office, London, Ont. 
LIT 
Last night the stars shone down I beauty-
c>n the first fall of snow. The ground clear la 
was lightly dusted with its soft 
beauty. In the air, the last few flakes 
\~ere aimlessly drifting to earth. I 
could feel their moist kisses on my 
cheeks as I walked home in the chill 
twilight. 
There were no lights burning on 
tile streets. Only the stars, like wink-
ing candles, knew the intimate touch 
of a snowflake's fire. Nestling close 
to the earth, each flake bared its 
very heart to the beauty of starlight. 
For each star in the heavens, a 
thousand sparkled on the earth. 
The God of our fathers must be a 
great and a good God. Not content 
with the lush green beauty of the 
~ummer, He surpassed Himself in 
giving a glow of warmth and light 
to the still winter. Throughout ages 
the stars will commune with the 
whitened earth, and from our star 
the gleaming answer will return 
through space. 
On The Approach 
Of 1941 
"A happy new year!" everyone will 
say, 
'"Ring out the old year and ring in 
the new!" 
And everyone will wear a hectic 
smile 
And play the fool, as each one tries 
to hide 
The terror that is gripping at his 
heart, 
Afraid to face the year that is to 
come. 
'"Ring out the old!"-such an un-
happy year, 
Using for its theme the cannon's 
roar, 
And for its passwords, Murder, Pain 
and Death; 
And leaving to the unfortunate new 
year 
A legacy of battles, blood and strife . 
"Ring in the new!"-Who knows 
what it will bring? 
No one could know, thus from this 
ignorance 
Of future days is born the awful fear 
That undermines men's souls, turn~ 
strong to weak. 
Suspense obsesses all, and all must 
wait. 
A Journey 
Worth Remembering 
Judith awakened from her sleep; 
where was she? Suddenly she re-
membered. The rumble of wheels 
the ear-splitting shriek of a whist!~ 
brought her mind to full conscious-
ness. Judith was travelling. 
It was still very early; five-thirty 
according to her watch. Nevertheless 
Judith was wide awake, for was 
this not the day for which she had 
long dreamed? Across Canada to the 
Pacific coast-what an adventure for 
a young girl! Cautiously she opened 
the window blind, for curiosity 
would be satisfied. She leaned her 
head on her elbow and looked out 
at the world of the dawn. Judith 
gasped with pleasure. Before her 
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' i s o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P r o f e s s o r  R .  C .  M c i v o r  
.  . . . . . .  . . .  . . . . .  . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  B o b  W i l s o n  
n a g e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H e n r y  S c h m i e d e r  
M a n a g e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B e v .  P u g h  
V I a n a g e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J u n e  B r o c k  
e  q u e s t i o n s  t r o u b l e  o u r  m i n d s ,  w e  a r e  s u r e  t o  
o l d  y e a r  w i t h  r e g r e t .  W h a t e v e r  h a r d s h i p s  i t  
r e r  t u r m o i l  t o  t h e  w o r l d ,  w h a t e v e r  s o r r o w  a n d  
W  w i l l  s t i l l  h a v e  f o r  u s  t h e  d e a r n e s s  o f  a  
f o r  a  f e w  m o m e n t s  t h e  h a r d s h i p  a n d  s o r r o w ,  
g o o d  f o r t u n e ,  t h e  f r i e n d s h i p s ,  t h e  h a p p i n e s s  
a t  w e  h a v e  h a d  i n  1 9 4 0 .  
f a r e w e l l ,  t h e  o l d  y e a r  w i l l  b e  b a n i s h e d  t o  
~ed o u t  a n d  l a u g h e d  o v e r  o c c a s i o n a l l y  l i k e  a n  
' h e  n e w  y e a r  w i l l  b e  o u r  w h o l e  c o n c e r n ,  a n d  
o u s l y  a n d  h o p e f u l l y  w h a t e v e r  d o u b t  o r  d r e a d  
y e a r  o f  n e w  h a p p i n e s s ,  n e w  p r o s p e r i t y ,  n e w  
r y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  
L o n d o n ,  C a n a d a  
d e f i n e s  " e d u c a t i o n "  a s  a  p r o c e s s ,  a  d i s c i p l i n e  
e r  t h r o u g h  s t u d y  o r  i n s t r u c t i o n .  I t  m a y  r e f e r  
2  p r c · 2 e s s  o f  t r a i n i n g  s u c h  a s  a  c o l l e g e  e d u c a t i o n .  
t i o n  ' ,  " t r a i n i n g " ,  " d i s c i p l i n e "  a n d  " b r e e d i n g "  
u s a g e ,  s i m i l a r  m e a n i n g s .  T h e y  a l l  r e f e r  t o  t h e  
a t  r e s u l t  f r o m  a  g o o d  c o l l e g e  c o u r s e .  A  u n i v e r -
d  s h o w  b y  h i s  s p e e c h ,  b e a r i n g ,  m a n n e r s ,  c o n -
i  c h a r a c t e r  t h a t  h e  h a s  r e c e i v e d  t h e  b e n e f i t s  
o n .  
n g  t o  t h e  l a c k  o f  a d j u s t m e n t  o f  e d u c a t i o n a l  p r o -
;  o f  i n d i v i d u a l  s t u d e n t s ,  a  c o l l e g e  c o u r s e  f a i l s  o f  
J U r p o s e  o f  a d m i n i s t r a t i v e  c o n t r o l  i s  t o  c o r r e c t  
: i n  d .  
h  u n d e r  w h i c h  e v e n  t h e  g r e a t e s t  i n s t i t u t i o n s  
t h a t  s o m e t i m e s  t h e i r  g r a d u a t e s  c e a s e  t o  b e  
t h e y  l e a v e  c o l l e g e .  
·  c o l l e g e  c o u r s e  i s  o f  h i g h  v a l u e  w h e n  i t  e n -
h e  t a k e s  i t  t o  m a k e  t h e  m o s t  o f  h i s  o p p o r t u n i -
t  s h o u l d  h e l p  h i m  t o  a c q u i r e  t h e  k n o w l e d g e  
y  f o r  h i m  t o  r e n d e r  t h e  g r e a t e s t  s e r v i c e  t o  t h e  
h  h e  l i v e s .  
t h e  w o r l d ' s  d e v e l o p m e n t  m e n  o f  e d u c a t i o n  a n d  
e d e u  t h a n  a t  a n y  t i m e  i n  t h e  p a s t .  
L r s  w i t h  r e f e r e n c e  t o  m a t r i c u l a t i o n  s t a n -
· s e s  o f  s t u d y ,  s c h o l a r s h i p s ,  e t c . ,  w r i t e -
T h e  R e g i s t r a r ,  
s i t y  P o s t  O f f i c e ,  L o n d o n ,  O n t .  
T H E  C O L L E G . E  C O R D  
L I T E R A R I A  
P a g e  T h r e e  
I  
V :  W i l l  w o n d e r s  n e v e r  c e a s e !  N o w  
t o  g e t  d o w n  t o  r e a d i n g  i t .  
T i m e : '  2 0  m i n u t e s  l a t e r .  
I I I  e n t e r s ,  ( S e e s  V  l y i n g  o n  t h e  
s r : e l f  u n d e r  t h e  t a b l e ,  t e a r i n g  h e r  
h a i r ,  s w e a r i n g  a s  s o f t l y  a s  s h e  p o s -
j l l  s ! b l y  c a n  u n d e r  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  
1  w a v i n g  p i e c e s  o f  n o t e - p a p e r  i n  t h e  
L a s t  n i g h t  t h e  s t a r s  s h o n e  d o w n  
o n  t h e  f i r s t  f a l l  o f  s n o w .  T h e  g r o u n d  
w a s  l i g h t l y  d u s t e d  w i t h  i t s  s o f t  
b e a u t y .  I n  t h e  a i r ,  t h e  l a s t  f e w  f l a k e s  
\ \ e r e  a i m l e s s l y  d r i f t i n g  t o  e a r t h .  I  
c o u l d  f e e l  t h e i r  m o i s t  k i s s e s  o n  m y  
c h e e k s  a s  I  w a l k e d  h o m e  i n  t h e  c h i l l  
t w i l i g h t .  
T h e r e  w e r e  n o  l i g h t s  b u r n i n g  o n  
t h e  s t r e e t s .  O n l y  t h e  s t a r s ,  l i k e  w i n k -
i n g  c a n d l e s ,  k n e w  t h e  i n t i m a t e  t o u c h  
o f  a  s n o w f l a k e ' s  f i r e .  N e s t l i n g  c l o s e  
t o  t h e  e a r t h ,  e a c h  f l a k e  b a r e d  i t s  
v e r y  h e a r t  t o  t h e  b e a u t y  o f  s t a r l i g h t .  
F o r  e a c h  s t a r  i n  t h e  h e a v e n s ,  : 1  
t h o u s a n d  s p a r k l e d  o n  t h e  e a r t h .  
T h e  G o d  o f  o u r  f a t h e r s  m u s t  b e  a  
g r e a t  a n d  a  g o o d  G o d .  N o t  c o n t e n t  
w i t h  t h e  l u s h  g r e e n  b e a u t y  o f  t h e  
s u m m e r ,  H e  s u r p a s s e d  H i m s e l f  i n  
g i v i n g  a  g l o w  o f  w a r m t h  a n d  l i g h t  
t o  t h e  s t i l l  w i n t e r .  T h r o u g h o u t  a g e s  
t h e  s t a r s  w i l l  c o m m u n e  w i t h  t h e  
w h i t e n e d  e a r t h ,  a n d  f r o m  o u r  s t a r  
t h e  g l e a m i n g  a n s w e r  w i l l  r e t u r n  
t h r o u g h  s p a c e .  
O n  T h e  A p p r o a c h  
O f  1 9 4 1  
" A  h a p p y  n e w  y e a r ! "  e v e r y o n e  w i l l  
s a y ,  
" R i n g  o u t  t h e  o l d  y e a r  a n d  r i n g  i n  
t h e  n e w ! "  
A n d  e v e r y o n e  w i l l  w e a r  a  h e c t i c  
s m i l e  
A n d  p l a y  t h e  f o o l ,  a s  e a c h  o n e  t r i e s  
t o  h i d e  
T h e  t e r r o r  t h a t  i s  g r i p p i n g  a t  h i s  
h e a r t ,  
A f r a i d  t o  f a c e  t h e  y e a r  t h a t  i s  t o  
c o m e .  
" R i n g  o u t  t h e  o l d ! " - s u c h  a n  u n -
h a p p y  y e a r ,  
U s i n g  f o r  i t s  t h e m e  t h e  c a n n o n ' s  
r o a r ,  
A n d  f o r  i t s  p a s s w o r d s ,  M u r d e r ,  P a i n  
a n d  D e a t h ;  
A n d  l e a v i n g  t o  t h e  u n f o r t u n a t e  n e w  
y e a r  
A  l e g a c y  o f  b a t t l e s ,  b l o o d  a n d  s t r i f e .  
" R i n g  i n  t h e  n e w ! " - W h o  k n o w s  
w h a t  i t  w i l l  b r i n g ?  
N o  o n e  c o u l d  k n o w ,  t h u s  f r o m  t h i s  
i g n o r a n c e  
O f  f u t u r e  d a y s  i s  b o r n  t h e  a w f u l  f e a r  
T h a t  u n d e r m i n e s  m e n ' s  s o u l s ,  t u r n s  
s t r o n g  t o  w e a k .  
S u s p e n s e  o b s e s s e s  a l l ,  a n d  a l l  m u s t  
w a i t .  
A  J o u r n e y  
W o r t h  R e m e m b e r i n g  
J u d i t h  a w a k e n e d  f r o m  h e r  s l e e p ;  
w h e r e  w a s  s h e ?  S u d d e n l y  s h e  r e -
m e m b e r e d .  T h e  r u m b l e  o f  w h e e l s ,  
t h e  e a r - s p l i t t i n g  s h r i e k  o f  a  w h i s t l e  
b r o u g h t  h e r  m i n d  t o  f u l l  c o n s c i o u s -
n e s s .  J u d i t h  w a s  t r a v e l l i n g .  
I t  w a s  s t i l l  v e r y  e a r l y ;  f i v e - t h i r t y  
a c c o r d i n g  t o  h e r  w a t c h .  N e v e r t h e l e s s  
J u d i t h  w a s  w i d e  a w a k e ,  f o r  w a s  
t h i s  n o t  t h e  d a y  f o r  w h i c h  s h e  h a d  
l o n g  d r e a m e d ?  A c r o s s  C a n a d a  t o  t h e  
P a c i f i c  c o a s t - w h a t  a n  a d v e n t u r e  f o r  
a  y o u n g  g i r l !  C a u t i o u s l y  s h e  o p e n e d  
t h e  w i n d o w  b l i n d ,  f o r  c u r i o s i t y  
\ v o u l d  b e  s a t i s f i e d .  S h e  l e a n e d  h e r  
h e a d  o n  h e r  e l b o w  a n d  l o o k e d  o u t  
a t  t h e  w o r l d  o f  t h e  d a w n .  J u d i t h  
g a s p e d  w i t h  p l e a s u r e .  B e f o r e  h e r  
b e a u t y - l o v i n g  e y e s  l a y  a  c r y s t a l - O n  1  F  j  V  S h  ·  < : i r )  M o r e  C o r d  c o p y ?  ( i s  s u r p r i s e d  
c l e a r  l a k e  i n  a  s e t t i n g  o f  b i r c h e s  a n d  Y  e  o p p l n g  t o  s e e  V  f r o t h  a t  t h e  m o u t h .  R u s h e s  
e v e r g r e e n s .  S l a n t i n g  r a y s  o f  s u n - D  T ' l l  C h  ·  c u t  t o  g e t  a  g l a s s  o f  w a t e r .  N o  w a t e r  
s h m e  t o u c h e d  t h e  l a k e  s o f t l y  s e t t i n g  a y s  I  r i S t m a s  t o  b e  f o u n d ,  s o  f i l l s  a  r u n n i n g - s h o e ,  
a  t h o u s a n d  g l a n c i n g  l i g h t s  a - s p a r k - ' T w a s  t h e  w e e k  b e f o r e  l o  .  g  a n d  p o u r s  t h e  w a t e r  o v e r  V . )  N o w ,  
l m g :  A n d  t h i s  w a s  b u t  t h e  b e g i n n i n g !  A n d  a l l  t h r o u  h  t h e  ~ir~~~ R  m  w h a t ' s  u p ?  .  .  
J u d i t h  . .  p r e s s m g  h a r d  o n  h e r  e l b o w ,  E v e r y o n e  w a s  s t f r r i n  °
0  
V  < H o a r s e  w i t h  e m o t w n  a n d  s u p -
h e s i t a t m g  t o  l o o k  a w a y  f o r  e v e n  a  E x c e p t  C u p i d '  b r  g  p r e s s e d  c u r s e s ) :  S h e  h a n d e d  i n  n i n e  
m o m e n t ,  w o n d e r e d ,  " W h y  d i d n ' t  I  --(Foeti~ 
1
. c  o o m j _ _  p a g e s  o f  A t h .  c o p y  a n d  l o o k  w h a t  I  
a s k  t h e  p o r t e r  f o r  s i x  p i l l o w s ? "  _ _ _  I  _ e n s e  g o t  o u t  o f  i t .  
J u d i t h  f e l t  t h a t  s h e  c o u l d  b e  a  [  T h e  s c e n e - T h e  G ' s .  R . ,  l i t t e r e d  I I I :  T h e r e ' s  o n l y  f o u r  s e n t e n c e s !  
W o r d s w o r t h  a t  t h a t  m o m e n t .  T o  e x - " v i t h  p a p e r s ,  f o l d e r s ,  a n d  t h r e e  f r e s h - V :  A n d  w e  h ; - ; v e  t o  g e t  o u t  a  C o r d !  
t a l  t h e  h a u n t i n g  b e a u t y  o f  n a t u r e  t o  e t t e s .  < T e l e p h o n e  r m g s ,  I I I  d a s h e s  t o  g e t  
c o n v e y  t o  o t h e r s  s o r r : e t h i n g  o f  t h e  T i m e - 8 : 3 8  a n y  m o r n i n g .  i t  w h i l e  V  p u l l s  h e r  e x p r e s s i o n  i n t o  
e x q u i s i t e  p a t h o s  o f  n a t u r e  - b u t  W e  e n t e r  g a i l y .  p l a c e . )  
w ? r d s  c a n n o t  b e  s u m m o n e d  u p  a t  W e - G o o d  m o r n i n g .  H a s  t h e  w h i s - .  I I I  ( F r o m  i n s i d e  p h o n e  b o o t h ) :  
W i l l .  N o w  m a n  c a m e  i n t o  t h e  p i c t u r e .  t l e  b l o w n ?  l l e l e n  a r o u n d ? .  .  
I 1 1  t h e  d i s t a n c e  s h e  s a w  t h e  g r e a t  T h e  T h r e e  F r e s h e t t e s - N o .  V  ( F r < ? m  b e h m d  r a d i a t o r  w h e r e  a  
s m o k e  s t a c k s  o f  a  m i n e  b e l c h i n "  B e l l .  b o b b y - p m  h a s  f a l l e n ) :  N o ,  s h e  w e n t  
f o r t h  g r e a t  b l a c k  m a s s e s '  o f  s m o k : .  W e :  W e l l ,  h e r e  I  g o .  S o  y o u  K i d s  d o w n  t o  B e d f o r . d ' s  f o r  b r e a k f a s t .  
T h e n  t h e  b u i l d i n g  p r o p e r  c a m e  i n t o  h a v e  a  l e c t u r e ?  I I I :  O h .  ( T h i s  c o n v e r s a t w n  h a s  
v i e w ,  a n d  J u d i t h  d e c i d e d  f r o m  p i c - T h e  3  F r . :  N o .  g r e a t l y  ann~yed t h e  H i s t o r y  2 5 7  c l a s s  
t u r e s  s h e  h a d  s e e n ,  t h a t  t h i s  w a s  t h e  W e :  A r e  y o u  u p  t o  s t u d y ?  m  t h e  C l a s s i c s  r o o m . )  
n i c k e l  m i n e  f r o m  w h i c h  s o  m u c h  T h e  3  F r . :  N o .  
o f  t h e  w o r l d  s e c u r e d  i t s  s u p p l y .  W e  ( s l i g h t l y  c o w e d ) :  O h .  
J u d i t h  l e a n e d  b a c k  t h e n ,  b u t  i n - E x i t .  
s t i n c t i v e l y  s h e  k n e w  t h a t  s h e  h a d  - - -
m i s s e d  a  g e m  o f  a  l a k e ,  a n d  a  s m a l l  T i m e :  8 : 4 1 .  
h o u s e  w i t h  i t s  g a r d e n  p l o t  c u l t i v a t e d  W e :  N o  o n e ' s  a t  l e c t u r e ;  h a v e  y o u  
b e t w e e n  h u g e  b o u l d e r s .  W h e n  n e x t  s E e n  a n y o n e ?  
s h e  t u r n e d  t o  t h e  w i n d o w  s h e  s a w  3  F . :  N o .  
S u d b u r y  i t s e l f ,  a  s m o k y ,  g r i m y  E n t e r  t h o s e  g a l s  w i t h  8 : 4 0 ' s .  
t o w n  l y i n g  q u i e t  i n  t h e  e a r l y  m o r n - W e :  H i !  
i n g . A t  o n e  s t a t i o n  w h e r e  s h e  a l i g h t - T . G . W .  8 : 4 0 ' s :  G o o d  m o r n i n g - a r e  
e d  t o  w a l k ,  J u d i t h  s a w  I n d i a n  w e  l a t e ? - D i d  y o u  s e e  J e a n  w i t h  
s q u a w s  w h o  h a d  c o m e  t o  m e e t  t h e  B o b  l a s t  n i g h t ?  A n d  J a c k  h a d  M a r g ! !  
t r a i n .  T h e y  a p p e a r e d  t o  b e  q u i t e  s h y ,  e t c . ,  e t c .  
a n d  s t o o d  b y  q u i e t l y ,  c l u t c h i n g  t h e i r  E v e r y o n e ,  e x c e p t  t h o s e  t h r e e  g l u m  
p a p o o s e s  a s  i f  h a l f - a f r a i d  f o r  t h e i r  F r o s h ,  e x i t .  
w e l f a r e .  
B y  n o o n  t h e  m i r r o r  r e f l e c t e d  a  
w h i t e - f a c e d  J u d i t h .  C a n  e v e n  t h e  
p r i m i t i v e  b e a u t y  o f  u n t o u c h e d  n a -
t u r e  e a s e  t h e  v i o l e n t  s e i z u r e s  o f  s e a -
s i c k n e s s ?  " T h e  j o y s  o f  t r a v e l l i n g , "  
J u d i t h  m u r m u r e d  s a v a g e l y  u n d e r  
h e r  b r e a t h ,  w h e n  s h e  d a r e d  t o  t h i n k .  
B u t  t h e  p o r t e r  - t h e  p r o v e r b i a l  
G e o r g e  o r  S a m ,  n o  d o u b t - c a m e  t o  
h e r  r e s c u e  w i t h  a  s o o t h i n g  s o u t h -
e r n  d r a w l  a n d  a  r e f r e s h i n g  b o t t l e  
o f  t a n g y  g i n g e r - a l e .  
E a g e r l y  J u d i t h  w a t c h e d  a s  t h e  
t r a i n  c a m e  i n  s i g h t  ' o f  L a k e  S u p e r i o r .  
F i r s t  a n  a r m  o f  t h e  l a k e  c a m e  i n t o  
h e r  v i e w ,  t h e n  t h e  l a k e  p r o p e r .  T h e  
w a t e r  w a s  b l u e s t  b l u e ,  s p a r k l i n g  i n  
o m i n o u s  p a s s i v e n e s s .  S t e e p  s h o r e s  
r o s e  a b r u p t l y  f r o m  t h e  w a t e r ' s  e d g e ,  
a n d  i n  t i n y  b a y s  l i t t l e  w a v e s  c h a s e d  
e a c h  o t h e r  i n  e n d l e s s  r a c e  t o  t h e  
s h o r e .  T h e r e  w e r e  n o  l a r g e  m a p l e s  
a n d  e l m s ,  y e t  t h e  l a k e  a n d  i t s  s h o r e s  
s e e m e d  e v e r - c h a n g i n g  a s  t h e  t r a i n  
s p e d  w e s t w a r d .  
A t  S c h r e i b e r  s u m m e r  f l o w e r s  
b l o o m e d  i n  p r o f u s i o n .  S o m e o n e  h a d  
a n  e y e  f o r  t h e  a e s t h e t i c  t h i n g s  o f  
l i f e .  L i t t l e  g i r l s  w i t h  t a n n e d  f a c e s  
a n d  t h i n ,  d i r t y  l e g s ,  o f f e r e d  b l u e -
b e r r i e s  i n  n e a t  c o n t a i n e r s .  S c r a t c h -
e d  a r m s  b o r e  m u t e  t r i b u t e  t o  t h e  
c a r e f u l  s e a r c h  f o r  t h e  f i r s t - f r u i t s  o f  
t h e  b l u e b e r r y  h a r v e s t .  T h e  " a l l  
a b o a r d ! "  w a s  s o u n d e d  o n l y  t o o  s o o n .  
I n  p l e a s a n t  c o n v e r s a t i o n  w i t h  f e l -
l o w - t r a v e l l e r s ,  W e s t e r n e r s  w h o  w e r e  
r e t u r n i n g  h o m e ,  J u d i t h  f i r s t  r e a l i z e d  
s o m e t h i n g  o f  W e s t e r n  f r i e n d l i n e s s .  
T h e  p l e a s u r e  o f  m a k i n g  n e w  a c -
q u a i n t a n c e s  s e r v e d  t o  e n h a n c e  t h e  
b e a u t y  o f  t h e  f a l l i n  g d u s k .  A t  N i p i -
g o n  t h e  r i v e r  o f  t h a t  n a m e  h u r r i e d  
g r u m b l i n g  t o  t h e  s e a .  T h e  l i g h t s  o f  
t h e  t o w n  w i n k e d  t h e i r  w e l c o m e  t o  
t h e  w e a r y  t r a v e l l e r s .  N o w  d a r k n e s s  
f e l l ,  b l a c k  a n d  i m p e n e t r a b l e .  J u d i t h  
c o u l d  o n l y  d r e a m  o f  t h e  m o r r o w ,  o f  
t h e  r o l l i n g  l a n d s  o f  t h e  p r a i r i e s ,  o f  
t h e  m a j e s t i c  p e a k s  o f  t h e  R o c k i e s ,  
a n d  o n ,  o n  t o  t h e  s e a .  
E v e l y n  C r e s s m a n .  
T i m e :  A f t e r  C h a p e l - S e v e n - S o p h s  
h a v e n ' t  a  l e c t u r e .  
I :  A n y o n e  s e e n  J e a n ' s  G e r m a n  
B o o k ?  I  h a v e  a  l e c t u r e  n e x t  h o u r .  
I I :  N o ,  I  h a v e  h e r  F r e n c h  t h o u g h .  
( E x e u n t ) .  
I I I :  I  r e f u s e  t o  d o  a n y  m o r e  w o r k  
b e f o r e  C h r i s t m a s .  O h  g e e ,  w e  h a v e  
a  h u n d r e d  l i n e s  o f  L a t i n  f o r  t o m o r -
r o w .  S a y ,  h a v e  y o u  h a n d e d  i n  y o u r  
t h e m e ?  
I V ,  V ,  a n d  V I :  W e l l .  w h a t  d o  y o u  
t h i n k ?  
I I I :  W h e w !  I  s u p p o s e  w e  s h o u l d  
g e t  o n e  i n  f o r  t o - m o r r o w .  B u t  a f t e r  
t h a t  I  r e f u s e  t o  d o  a n y  m o r e  w o r k  
b e f o r e  C h r i s t m a s .  
I V ,  V  a n d  V I :  D o n ' t  f o r g e t  F r e n c h  
t o - m o r r o w .  
I I I :  G o s h  a n d  H e n r y ' s  c o m i n g  
d o w n  a t  e i g h t  . .  
E x i t  3  w i t h  m u c h  s h o w  o f  a m b i t i o n .  
I V :  W h e n ' s  t h e  C o r d  c o m i n g  o u t ?  
V  ( S t r a n g l e s  h e r ) :  W e l l ,  t h a t ' s  a n -
o t h e r  o f f  m y  h a n d s .  
V I :  L e t ' s  a l l  g o  d o w n  f o r  a  c o k e .  
V I I :  G e e  I  g o t t a  d o  t h i s  L a t i n .  
V  a n d  V I  ( W i t h  d a m p e n e d  s p i r i t s  
a n d  g u i l t y  c o n s c i e n c e s ) :  O h !  ( E x i t  
7 ) .  
V :  H a v e  y o u  w r i t t e n  u p  o u r  l a s t  
A t h e n a e u m  m e e t i n g ?  I t  h a s  t o  b e  
i n  b y  W e d n e s d a y  y o u  k n o w .  ( N o w  
t r y i n g  t h a t  w e l l - k n o w n  B l i n k h o r n  
t a c t . )  I  r e a l i z e  y o u ' r e  a w f u l l y  b u s y  
t h i s  w e e k ,  b u t  h o n e s t l y ,  n o  o n e  c a n  
w r i t e  u p  A t h .  m e e t i n g s  a s  w e l l  a s  
y o u ,  e t c . ,  e t c .  
V I  < I n  t h e  a p p r o v e d  ( a n d  d e s i r e d )  
m a n n e r ) :  W e l l ,  I ' v e  s o r t a  j o t t e d  
d o w n  a  f e w  p o i n t s .  ( H a n d s  V  n i n e  
p a g - e s  o f  w e l l - s c r a t c h e d  o u t  w r i t i n g . )  
V :  T h a t ' s  g r a n d .  I ' l l  j u s t  c o p y  i t .  
A n d  t h a n k s  s o  m u c h  f o r  t h e  t r o u b l e .  
V I :  N o t  a t  a l l .  I t  r e a l l y  d i d n ' t  t a k e  
l c n g .  
V :  Y o u  m e a n  y o u ' l l  d o  s o m e t h i n g  
r : e x t  t i m e  t o o ?  
V I :  W h y  c e r t a i n l y .  W e l l ,  I ' l l  l e a v e  
y o u  t o  r e - c o p y  i t .  
( E x i t ) .  
I  a n d  I I  r e - e n t e r ,  h a v i n g  d o n e  a l l  
t h e  a f o r e m e n t i o .n e d  w o r k .  T h e  S e v -
E n - S o p h s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  a n -
n i h i l a t e d  I V ,  g o  d o w n  t o  g e t  a  c o k e  
f r o m  N i c k ,  a n a  d a s h  t o  t h e  R e a d i n g  
R o o m ,  e a c h  i n s i s t i n g  o n  h a v i n g  p a r t  
o f  t h e  G l o b e  a n d  M a i l  a n d  E m p i r e .  
D e s i r e d  s e c t i o n s  a r e  t h e  F u n n i e s ,  
B r i d g e  H a n d s ,  C r o s s - w o r d  P u z z l e s ,  
a n d  p a g e  6 .  H a v i n g  t o r n  t h e  p a p e r  
i n t o  s h r e d s ,  e a c h  s e t t l e s  d o w n  t o  
s l u r p  h e r  c o k e  i n  s i l e n c e  ( ? )  u n t i l  
t h a t  d a s h e d  w h i s t l e  b l o w s  a g a i n .  
- - F i n i s - -
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In the Field of Hot Jazz 
CORD 
Editor Reports on 
Officers' Tra ining 
Corps and Auxiliary 
Reserve Unit 
"Jazz has its nucleus in that pe- Class notes of this issue are the 
culiarly American institution, the result of a little discussion between 
popular song. Since the very begin- the editors-in-chief and myself. Ev-
ery day for the past week I have 
nmg of this branch of American been reminded that Cord copy was 
music, there has been a soft persis- due on such and such a day. Finally 
aims tend, in the end, to produce 
capable men to carry on Canada's 
war effort. 
Thus the citizens of the Twin City 
can be proud of the w0rk being done 
at Waterloo College. Our unit is not 
'ery large, but if we can send out 
some capable officers and good sol 
diers we shall feel that we have done 
our part. 
-Herb. Brennan. 
DITHERY DOX 
knt undercurrent of something real it got to the stage where I was find- __ _ 
e<nd something fine _ somethin ing threatening notes in my mail 
·h· h h !'ttl . g box. This latter event led to the Let Dithery Dox Be the Doctor 
\\ IC as very I e to do With the above-mentioned discussion. In this 
intrinsic cheapness of the popular d1cussion I informed the editor that I Dear Dithery Dox: 
song and something which will out- ~ there were several columns which ~ ' go out With _two boys. But I find 
l ive all the thousands of such musical ov~rlapped with mine and that some- J. have not the time to keep up both 
. . . thmg drastic would have to be done daters. Perhaps I cou.ld find time 
nonentities. This underlying qualti- The result was that henceforth I a~ but my mother says I'm too young 
tative something is hot jazz.''-Paul to be O.T.C. reporter as well as the tu go so many times a week. What 
Ecward Miller: Yearbook of Swing reporter of Class Notes. Hence, for makes things worse is that Mother 
To stimulate a wider interest i~ the people who may be unaware of says I must drop both or anyway 
. . . the existence of the O.T.C. course m choose between the two. 
and a true appreciation of this true Waterloo College, I will do my best I like both so well. I don't know 
Jazz, through the medium of record- to ~i " ~ them a description of its what to do. Please help me to decide 
ings and discussions will be one of activities. Both are dating me this week, and 
the chief items of the Music Com- As Y,.?
1
u
1
_tknow. whe~ the Compul- Mother threatens-somRethhindg.0 
·tt f th rory ~· 1 1 ary Trammg Law was us e ne. m~ ee o e Athenaeum Society in passed, there was an article con - Answer: 
th1s field. cerning students attending universi - .o- '.• s. how you are degenerating 
An effort will be made to trace ties. This article stated that pupils Is it going to be necessary for us 
the developments of Hot Jazz from ;:; ttending colleges would be given to set up a "Bureau for the Regula 
a chance to take their military train- tion of Dates and Daters," so that 
its early beginnings in the spirituals, ing while at college and thus would ~"' over -popular co-eds will not 
religious hymns, traditional blues be excused from taking the thirty :r.ave to figure out a stagger system 
marches and quadrilles of the !at~ cay training period during the school q f•~ ~ f 'l r th em selves. 
19th century up to the present. Jazz year. Consequently military training My dear young woman, surely ev 
ha~ come a long way since its birth v·as begun soon after school started. ~-· o . · 11 real tze that you can go 
about 1900 and its many develop- Naturally we were anxiou~ to do out With only one man at a time. 
ments will be hastily sketched by as much as we could at Waterloo Sure you could so alternate the dates 
touching only upon highlights and College and our hearts were set on that you could go out with Johnny 
tracing the history and influence of ha,·ing an Officers Training Corps as I one ':"'eek and with Harry the next, 
musical groups and individual musi- well as the ordinary military train- or VIce ~ersa .. The answer to the 
cians. i n g. After a good deal of negotiat- questiOn IS o~vwus, a_nd even Mama 
Most of the time will be spent ing. a visit to H.Q. of Military Dis- would be satisfied with such an ar-
on the truly good recordings of the trict No. 1 at London. where Cap- rangement. You don't have to go out 
present-day jazz bands. The "truly ta in Brock put our cace before the half a dozen times a week, you 
good recordings" will not include authorities, secured us the r equisite 
1 
know. . . . . 
such tripe as Shaw's "Begin the Be - permission. But girlie, If I am not askmg too 
guine" or Harry James' Tasteless Not only can our regular students personal a question , oo you ever do 
Trumpet screechings or other flashy thus train to qualify as officers, but ?ny w~rk ? Remember, the fatal day 
pseudo-jazz renditions. Nor will graduates of other colleges, to a IS commg when you will be forced 
you hear the popula;: songs of the llmited number, can be enrolled as to reveal how much knowledge you 
dc.y. The average p0pular song not part-time students to qualify them have picked up during this first 
only offends the taste of an orchestra to take O.T.C. training. The o.T.C. semest~r, and when that day comes, 
characterized by talent and original- has an enrollment of <Jbout 35 mem- you Will find that you will need 
ity but, what is more important, bers. more in your head than a good sys-
dulls the creative spirit so essential Those students w ho did not wish of ar ra nging a d ating time-
to good jazz. to take O.T.C. training for any rea- table. 
Dithery Dox, H.M. I also hope to set forth and try to son or who are not yet old enough to 
uphold some of my own theories on oualify, form an Auxiliary Reserve 
the worth of some of the present-day Company. This group at present 
bands- pseudo as well as true jazz numbers about 18. ODE TO AN UNKNOWN EDITOR 
bands and to speculate on what I The work taken by the two groups 1 . . ---
believe to be the very limited fu- varies ~lightly . Both units take the Who IS It who 
ture of good jazz. same type of rifle drill. but the div- In times of stress 
-R. A. MERNER. ergence comes in with regards to Works hard and long 
Ruddell's Garage 
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lectures. The O.T.C. stress~s lecture Without redress? 
work on map readmg, military law, . 
military organization etc .. while the -The Editor. 
Reserve Unit stresses rifle drill and 
practise more than theory. But it 
would be wrong to believe that the 
Reserve Unit does nothing but rifle 
drill. They too have th eir lectures 
on the Use and Car e of Small Arms. 
and the building of obstacles and 
Who raves and raves 
And tears his hair, 
And swears and curses 
Beyond compare? 
-The Editor. 
trrnches, etc. In sh ort, both units are 
'! iven such instruction as will enable Who carries on 
t:r.em to go to camp in the spring and Like J ack the Killer 
not be at a disadvantage because of 
having missed the month 's training. 
Prcof that we ar e progr essing fav-
ourably w ith our training was given 
And r aises heck 
For want of filler '? 
& - The Editor. 
on two occasions. The O.T.C. uni t 
paraded for Armistice Day and m anv And who's the lad 
of the citizens of the Twin City wer'e Who takes his guti, 
heard to comment on their sm art ap- ~ And turns ar ound . 
pearance. The other occasion was at And wntes the stuft ? 
a review in London wher e the re- -Me. 
\ iewing officer r em ar ked . "Well <The Gateway) 
done Waterloo. keep ' it up." 
Both units have d efinite aims. The 
'11m of the re~erve unit is to surpass 
the O.T.C. unit in smartness of ap-
pear ance. The aim of the O.T.C. unit 
is to become first class officers. Both 
MANIS A WORM 
He comes, squirms around a bit, 
tJ·en some hen gets him. 
(Manitoban) 
THE SIGN POST 
Words, words, words! The way 
they are arranged makes such a dif-
ference! A noun here and there, an 
cccaswnal verb, a stray adjective 
and there lies a whole sentence. Thi~ 
~entence eventually travels, with all 
Its comp~site parts, to a printer, who 
spatters It across the white faces of 
u hundred unsuspecting sheets of 
paper. In time one of these comes 
mto the hand of the reckless one 
who first as~embled those words 
from Ius Shorter Oxford, shook them 
up. and finally set them down. one 
after another, in what seemed to 
}~1m a logical sequence. Oh! but now 
llfe has su_ddenly become complicat-
ed. The mnety-nine owners of sim-
ilar pieces of paper read the sen-
ten~e with ninety-nine different 
brams. One reader laughs with it 
another at it. A third reader shake~ 
its a';lthor's hand, a fourth shakes all 
of him. A fifth throws him into a 
snowba_nk or trips him at the top of 
the s_tairs, and so on. The various 
1·eactwns range from threats of vio-
l<'nce to shouts of joy. In a trice 
havoc is cried, and the dogs of war 
an let slip. Defending himself 
l.ravely, the ~xhausted author finally 
fa lls, sword m hand. Upon his sugar 
tombston~ a sorrowing posterity 
~·<:rv~s With a toothpick the follow-
mg mscription: 
"Let all scribblers beware! 
He who takes a word shall 
perish by a word. " 
And now, with the above-men-
tioned scribbler safely stowed away 
under the ground, w<>. dry our eyes 
<>nd turn ~o cheerful thoughts. Let's 
have a little Christmas music to 
usher in the festivities. Come 
come, you ladies in the back row' 
open the larynx wider! ' 
Now we had better be good, as 
we,. like all the other kiddies, are 
anxiOusly hoping for a visit from 
Santa. The jovial Mr. Claus will 
!.ave ~o make a special trip to that 
rm:nblmg red building on the out-
~ lnrts of Waterloo if he is to fill the 
stcckmgs of all the inmates this year. 
What do they want for Christmas? 
We opened Santa's m ail and found 
the following requests. 
while I 
Henry 
to mentiOJ 
Connie: 
Iality and 
Herb:'' 
Ruthma 
to play b 
kind of 1:) 
W.C. H 
Stanley C1 
Victoria 
P.U.C. to 
usually Ia 
Jean K. 
want? I'v 
Professo 
books for 
with enou1 
And so, 
hanging fr 
<tnd many 
ous Christ 
New Ye 
for stock-
ually no J 
we may as 
According 
tory we ha 
1. One A 
full -fledgeo 
tion), in b ; 
dition as 
~eem to t 
healthy spi 
e1 ll the men 
into action, 
ti cally pull 
already. H 
to keep it n 
2. One 
questionab 
cal society 
thousand fi 
mere book 
is giving a 
2sking no 
urge to len 
3. One ~ 
C 
l:·ad mome1 
upid: "A mop with a motor on it." its triumpl:i 
D s many will 
r. chorten: "A padded cell f e-r editors an 
the corridor whistlers." 
Prof. Hirtle: "A mechanical r at 
With _detachable parts, to e ntertain 
the bwlogy class." 
copy in th 
they migh 
or plea~a 
tim es whe 
H ave you i 
Angela: "A self-cranking phono- 2ncient ty] 
graph with rubber records.' ' back th em 
.. , . 4. One F 
Patsy; I m still not sure, but I I njdes a pi~ 
tlunk Its Bob. Or could it be Char- then when 
l:e?" I a friendly 
Dave: "A lollypop to be the next 
Athenaeum president. And will he 
p lease stop calling himself a suck- I l't J 
er?" ... ~ 
The Cord Staff: "A room with a 
view." 
Mr. Hirons: '·A pair of suspenders 
to hold up the high "C" from the 
~oprano section. 
Nora: "Someone to do the work, 
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W l 
o n  
n i n g  
x i l i a r y  
i s s u e  a r e  t h e  
; s i o n  b e t w e e n  
d  m y s e l f .  E v -
w e e k  I  h a v e  
o r d  c o p y  w a s  
i 1  d a y .  F i n a l l y  
" e  I  w a s  f i n d -
a i m s  t e n d ,  i n  t h e  e n d ,  t o  p r o d u c e  
c a p a b l e  m e n  t o  c a r r y  o n  C a n a d a ' s  
w a r  e f f o r t .  
T h u s  t h e  c i t i z e n s  o f  t h e  T w i n  C i t y  
c a n  b e  p r o u d  o f  t h e  W ' : > r k  b e i n g  d o n e  
a t  W a t e r l o o  C o l l e g e .  O u r  u n i t  i s  n o t  
v e r y  l a r g e ,  b u t  i f  w e  c a n  s e n d  o u t  
s o m e  c a p a b l e  o f f i c e r s  a n d  g o o d  s o l -
d i e r s  w e  s h a l l  f e e l  t h a t  w e  h a v e  d o n e  
o u r  p a r t .  
- H e r b .  B r e n n a n .  
D I T H E R Y  D O X  
L e t  D i t h e r y  D o x  B e  t h e  D o c t o r  
i n  m y  m a i l  
t  l e d  t o  t h e  
s s i o n .  I n  t h i s  ,  
h e  e d i t o r  t h a t  D e a r  D i t h e r y  D o x :  
l u m n s  w h i c h  '  c o  o u t  w r t h  t w o  b o y s .  B u t  I  f i n d  
d  t h a t  s o m e - I  h a v e  n o t  t h e  t i m e  t o  k e e p  u p  b o t h  
v e  t o  b e  d o n e .  d a t e r s .  P e r h a p s  I  c o u l d  f i n d  t i m e ,  
r t c e f o r t h  I  a m  b u t  m y  m o t h e r  s a y s  I ' m  t o o  y o u n g  
I s  w e l l  a s  t h e  I  t • J  g o  s o  m a n y  t i m e s  a  w e e k .  W h a t  
s .  H e n c e ,  f o r  m a k e s  t h i n g s  w o r s e  i s  t h a t  M o t h e r  
1e  u n a w a r e  o f  s a y s  I  m u s t  d r o p  b o t h  o r  a n y w a y  
j r . C .  c o u r s e  i n  c h o o s e  b e t w e e n  t h e  t w o .  
~ l d o  m y  b e s t  I  l i k e  b o t h  s o  w e l l .  I  d o n ' t  k n o w  
· i p t i o n  o f  i t s  w h a t  t o  d o .  P l e a s e  h e l p  m e  t o  d e c i d e .  
B o t h  a r e  d a t i n g  m e  t h i s  w e e k ,  a n d  
1  
t h e  Compul- ~ M o t h e r  t h r e a t e n s - s o m e t h i n g .  
! g  L a w  w a s  R u s h e d  O n e .  
a r t i c l e  c o n - A n s w e r :  
l i n g  u n i v e r s i - o - ' . o s ,  h o w  y o u  a r e  d e g e n e r a t i n g !  
t h a t  p u p i l s  I s  i t  g o i n g  t o  b e  n e c e s s a r y  f o r  u s  
l d  b e  g i v e n  t o  s e t  u p  a  " B u r e a u  i o r  t h e  R e g u l a -
i l i t a r y  t r a i n - h o n  o f  D a t e s  a n d  D a t e r s , "  s o  t h a t  
d  t h u s  w o u l d  ~··r o v e r - p o p u l a r  c o - e d s  w i l l  n o t  
~ g t h e  t h i r t y  h a v e  t o  f i g u r e  o u t  a  s t a g g e r  s y s t e m  
n g  t h e  s c h o o l  
1
1  ' ' " ' ' '  f ' " l r  t h e m s e l v e s .  
i t a r y  t r a i n i n g  M y  d e a r  y o u n g  w o m a n ,  s u r e l y  e v -
c h o o l  s t a r t e d .  I  ·  o .  · •  l ;  r e a l 1 z e  t n a t  y o u  c a n  g o  
xiou~ t o  d o  o u t  w i t h  o n l y  o n e  m a n  a t  a  t i m e .  
a t  W a t e r l o o  S u r e  y o u  c o u l d  s o  a l t e r n a t e  t h e  d a t e s  
w e r e  s e t  o n  t h a t  y o u  c o u l d  g o  o u t  w i t h  J o h n n y  
i n g  C o r p s  a s  o n e  : v e e k  a n d  w i t h  H a r r y  t h e  n e x t ,  
: i l i t a r y  t r a i n - !  o r  V I c e  v e r s a  . .  T h e  a n s w e r  t o  t h e  
o f  n e g o t i a t - q u e s t i o n  I S  o b v w u s ,  a n d  e v e n  M a m a  
M i l i t a r y  D i s - w o u l d  b e  s a t i s f i e d  w i t h  s u c h  a n  a r -
w h e r e  C a p - r a n g e m e n t .  Y o u  d o n ' t  h a v e  t o  g o  o u t  
e  b e f o r e  t h e  h a l f  a  d o z e n  t i m e s  a  w e e k ,  y o u  
t h e  r e q u i s i t e  k n o w .  .  .  .  
B u t  g r r l ! e ,  r f  I  a m  n o t  a s k i n g  t o o  
u l a r  s t u d e n t s  
o f f i c e r s .  b u t  
• l i e g e s ,  t o  a  
e n r o l l e d  a ' i  
u a l i f y  t h e m  
T h e  O . T . C .  
o u t  3 5  m e m -
p e r s o n a l  a  q u e s t i o n ,  a o  y o u  e v e r  d o  
~ny w~rk? R e m e m b e r ,  t h e  f a t a l  d a y  
I S  c o m m g  w h e n  y o u  w i l l  b e  f o r c e d  
t o  r e v e a l  h o w  m u c h  k n o w l e d g e  y o u  
h a v e  p r c k e d  u p  d u r i n g  t h i s  f i r s t  
semest~r. a n d  w h e n  t h a t  d a y  c o m e s .  
y o u  W i l l  f i n d  t h a t  y o u  w i l l  n e e d  
m o r e  i n  y o u r  h e a d  t h a n  a  g o o d  s y s -
t l i d  n o t  w i s h  o f  a r r a n g i n g  a  d a t i n g  t i m e -
f o r  a n y  r e a - t a b l e .  
i l d  e n o u g h  t o  I  
D i t h e r y  D o x ,  H . M .  
i a r y  R e s e r v e  I  
a t  p r e s e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O D E  T O  A N  U N K N O W N  E D I T O R  
e  t w o  g r o u p s  .  .  
i t s  t a k e  t h e  W h o  r s  I t  w h o  
b u t  t h e  d i v -
r e g a r d s  t o  
:e s s e s  l e c t u r e  
" " i t a r y  l a w ,  .  
w h i l e  t h e  I  - T h e  E d i t o r .  
I n  t i m e s  o f  s t r e s s  
· w o r k s  h a r d  a n d  l o n g  
W i t h o u t  r e d r e s s ?  
d r i l l  a n d  
.  B u t  i t  W h o  r a v e s  a n d  r a v e s  
t h a t  t h e  A n d  t e a r s  h i s  h a i r ,  
b u t  r i f l e  A n d  s w e a r s  a n d  c u r s e s  
l e c t u r e s  B e y o n d  c o m p a r e ' ?  
A r m s .  
a n d  - T h e  E d i t o r .  
i t s  a r e  
e n a b l e  W h o  c a r r i e s  o n  
s p r i n g  a n d  L i k e  J a c k  t h e  K i l l e r  
b e c a u s e  o f  A n d  r a i s e s  h e c k  
' s  t r a i n i n g .  F o r  w a n t  o f  f i l l e r · >  
f a v - -
g i v e n  - - T h e  E d i t o r .  
. T . C .  u n i t  
a n d  m a n y  
C i t y  w e r e  
s m a r t  a p -
w a s  a t  
t h e  r e -
" W e l l  
A n d  w h o ' s  t h e  l a d  
W h o  t a k e s  h i s  g u f f .  
A n d  t u r n s  a r o u n d  
A n d  w r i t e s  t h e  s t u f l ' ' ?  
- M e .  
< T h e  G a t e w a y )  
M A N  I S  A  W O R M  
H e  c o m e s ,  s q u i r m s  a r o u n d  a  b i t ,  
t l · e n  s o m e  h e n  g e t s  h i m .  
( M a n i t o b a n )  
T H E  
C O L L E G E  C O R D  
T H E  S I G N  P O S T  
- -
W o r d s ,  w o r d s ,  w o r d s !  T h e  w a y  
t h e y  a r e  a r r a n g e d  m 3 k e s  s u c h  a  d i f -
k r e n c e !  A  n o u n  h e r e  a n d  t h e r e ,  a n  
< ' C c a s i o n a l  v e r b ,  a  s t r a y  a d j e c t i v e ,  
a n d  t h e r e  l i e s  a  w h o l e  s e n t e n c e .  T h i s  
s e n t e n c e  e v e n t u a l l y  t r a v e l s ,  w i t h  a l l  
i t s  c o m p o s i t e  p a r t s ,  t o  a  p r i n t e r ,  w h o  
s p a t t e r s  i t  a c r o s s  t h e  w h i t e  f a c e s  o f  
< •  h u n d r e d  u n s u s p e c t i n g  s h e e t s  o f  
p a p e r .  I n  t i m e  o n e  o t  t h e s e  c o m e s  
i n t o  t h e  h a n d  o f  t h e  r e c k l e s s  o n e  
\ v h o  f i r s t  as~embled t h o s e  w o r d s  
f r o m  h i s  S h o r t e r  O x f o r d ,  s h o o k  t h e m  
t . p .  a n d  f i n a l l y  s e t  t h e m  d o w n ,  o n e  
a f t e r  a n o t h e r ,  i n  w h a t  s e e m e d  t o  
! 1 1 m  a  l o g i c a l  s e q u e n c e .  O h
1  
b u t  n o w  
l i f e  h a s  s u d d e n l y  b e c o m e  c o m p l i c a t -
e d .  T h e  n i n e t y - n i n e  o w n e r s  o f  s i m -
i l a r  p i e c e s  o f  p a p e r  r e a d  t h e  s e n -
t e n c e  w i t h  n i n e t y - n i n e  d i f f e r e n t  
b r a i n s .  O n e  r e a d e r  l a u g h s  w i t h  i t ,  
a n o t h e r  a t  i t .  A  t h i r d  r e a d e r  s h a k e s  
i t s  a u t h o r ' s  h a n d ,  a  f o u r t h  s h a k e s  a l l  
o f  h i m .  A  f i f t h  t h r o w s  h i m  i n t o  a  
s n o w b a n k  o r  t r i p s  h i m  a t  t h e  t o p  o f  
t h e  s t a i r s ,  a n d  s o  o n .  T h e  v a r i o u s  
r e a c t i o n s  r a n g e  f r o m  t h r e a t s  o f  v i o -
l < > n c e  t o  s h o u t s  o f  j o y .  I n  a  t r i c e  
h a v o c  i s  c r i e d ,  a n d  t h e  d o g s  o f  w a r  
n n  l e t  s l i p .  D e f e n d i n g  h i m s e l f  
t . r a v e l y ,  t h e  e x h a u s t e d  a u t h o r  f i n a l l y  
f a l l s ,  s w o r d  i n  h a n d .  U p o n  h i s  s u g a r  
t o m b s t o n e  a  s o r r o w i n g  p o s t e r i t y  
c · a v e s  w i t h  a  t o o t h p i c k  t h e  f o l l o w -
i n g  i n s c r i p t i o n :  
" L e t  a l l  s c r i b b l e r s  b e w a r e !  
H e  w h o  t a k e s  a  w o r d  s h a l l  
p e r i s h  b y  a  w o r d . "  
*  
A n d  n o w .  w i t h  t h e  a b o v e - m e n -
t i o n e d  s c r i b b l e r  s a f e l y  s t o w e d  a w a y  
u n d e r  t h e  g r o u n d ,  W " .  d r y  o u r  e y e s  
< • n d  t u r n  t o  c h e e r f u l  t h o u g h t s .  L e t ' s  
h a v e  a  l i t t l e  C h r i s t m a s  m u s i c  t o  
m h e r  i n  t h e  f e s t i v i t i e s .  C o m e ,  
c o m e ,  y o u  l a d i e s  i n  t h e  b a c k  r o w ,  
c p e n  t h e  l a r y n x  w i d e r !  
w h i l e  I  w a t c h  f o r  a  c h a n g e . "  
H e n r y  N :  " J u n e  i n  J a n u a r y ,  n o t  
t o  m e n t i o n  D e c e m b e r . "  
C o n n i e :  " A  l i t t l e  C h r i s t m a s  J e a n -
r a l i t y  a n d  g o o d  c h e e r . "  
H e r b :  ' ' A  c l a s s  w h i c h  h a s  n o t e s . "  
R u t h  C o r n e r :  " T w o  d o z e n  g r a s s -
h o p p e r s  t o  r e p l a c e  m y  P . T .  c l a s s . "  
R u t h m a n e :  " A  b i r d  w i t h  w h i c h  
t o  p l a y  b a d m i n t o n .  I s n ' t  a  M a r t i n  a  
k i n d  o f  b i r d ? "  
W . C .  H o c k e y  T e a m :  " J u s t  t h e  
S t a n l e y  C u p ! "  
V i c t o r i a :  " A  c e r t i f i c a t e  f r o m  t h e  
P . U . C .  t o  s h o w  t h a t  s t r e e t c a r s  a r e  
u 5 u a l l y  l a t e . "  
J e a n  K . :  " B u t  w h a t  e l s e  c o u l d  I  
w a n t ?  I ' v e  g o t  H e n r y . "  
P r o f e s s o r  K l i n c k :  " U m p t e e n  m o r e  
b o o k s  f o r  t h e  l i b r a r y ,  a n d  s o m e o n e  
w i t h  e n o u g h  t i m e  t o  r e a d  t h e m  a l l . "  
A n d  s o ,  w i t h  f e s t o o n s  o f  h o l l y  
h a n g i n g  f r o m  e v e r y  r a f t e r ,  w i l l  t h e s e  
8 n d  m a n y  o t h e r s  c e l e b r a t e  t h e  j o y -
o u s  C h r i s t m a s t i d e .  
N e w  Y e a r ' s  i s  t h e  a c c e p t e d  t i m e  
f o r  s t o c k - t a k i n g ,  b u t  a s  t h e r e  i s  u s -
u a l l y  n o  J a n u a r y  i s s u e  o f  t h e  C o r d ,  
w e  m a y  a s  w e l l  s u r v e y  t h i n g s  n o w .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  m o s t  r e c e n t  i n v e n -
t o r y  w e  h a v e  o n  h a n d :  
1 .  O n e  A t h e n a e u m  s o c i e t y  < w i t h  a  
f u l l - f l e d g e d  k n i t t i n g  c l u b  i n  a f f i l i a -
t i o n ) ,  i n  b y  n o  m e a n s  a s  b a d  a  c o n -
d i t i o n  a s  s o m e  g l o o m - m e r c h a n t s  
~eem t o  t h i n k .  W i t h  t h e  p r e v a i l i n g  
h e a l t h y  s p i r i t  o f  d i s c o n t e n t ,  a n d  w i t h  
< 1 1 !  t h e  m e m b e r s  k i c k i n g  o n e  a n o t h e r  
i n t o  a c t i o n ,  t h e  A t h e n a e u m  h a s  p r a c -
t i c a l l y  p u l l e d  i t s e l f  o u t  o f  t h e  m i r e  
a l r e a d y .  H a v e  y o u  a  w i l l i n g  h a n d  
t o  k e e p  i t  m o v i n g  a l o n g ?  
2 .  O n e  G l e e  C l u b  w h i c h  i s  u n -
q u e s t i o n a b l y  f l o u r i s h i n g .  O n e  m u s i -
c a l  s o c i e t y  w h i c h  i s  p l u n g i n g  i n t o  a  
t h o u s a n d  f i e l d s  u n v i s u a l i z e d  b y  t h e  
m e r e  b o o k w o r m .  O n e  d i r e c t o r  w h o  
i s  g i v i n g  a w a y  a  p r i c e l e s s  e d u c a t i o n ,  
2 s k i n g  n o  f e e s .  H a v e  y o u  a  c r e a t i v e  
u r g e  t o  l e n d  t o  t h e  G l e e  C l u b ?  
3 .  O n e  n e w s p a p e r  w h i c h  h a s  i t s  
J : . a d  m o m e n t s ,  i t s  c o m p l i c a t i o n s  a n d  
C u p i d :  " A  m o p  w i t h  ; : :  m o t o r  o n  i t . "  I  i t s  t r i u m p h s .  E i g h t  p a g e s  b y  w h i c h  
m a n y  w i l l  j u d g e  t h e  c o l l e g e .  T w o  
D r .  S c h o r t e n :  .  " A  P~?ded c e l l  f c · r  E d i t o r s  a n d  a  s m a l l  s t a f f  w h o  w r i t e  
t h e  c o r n d o r  w h r s t l e r s .  c o p y  i n  t h e  f l e e t i n g  m o m e n t s  w h e n  
N o w  w e  h a d  b e t t e r  b e  g o o d ,  a s  
w e ,  l i k e  a l l  t h e  o t h e r  k i d d i e s ,  a r e  
a n x i o u s l y  h o p i n g  f o r  a  v i s i t  f r o m  
S a n t a .  T h e  j o v i a l  M r .  C l a u s  w i l l  
h a v e  t o  m a k e  a  s p e c i a l  t r i p  t o  t h a t  
r n m b l i n g  r e d  b u i l d i n g  o n  t h e  o u t -
s k i r t s  o f  W a t e r l o o  i f  h e  i s  t o  f i l l  t h e  
s t c c k i n g s  o f  a l l  t h e  i n m a t e s  t h i s  y e a r .  
W h a t  d o  t h e y  w a n t  f o r  C h r i s t m a s ?  
W e  o p e n e d  S a n t a ' s  m a i l  a n d  f o u n d  
t h e  f o l l o w i n g  r e q u e s t s .  
t h e y  m i g h t  b e  s l e e p i n g ,  c e l e b r a t i n g ,  
o r  plea~antly l o a f i n ) l .  a n d  s o m e -
t i m e s  w h e n  t h e y  s h o u l d  b e  w o r k i n g .  
i  H a v e  y o u  a n  a c t i v e  p e n  o r  e v e n  a n  
A n g e l a :  " A  s e l f - c r a n k i n g  p h o n o - P n c i e n t  t y p e w r i t e r  w i t h  w h i c h  t o  
g r a p h  w i t h  r u b b e r  r e c o r d s . "  I  b a c k  t h e m  u p ?  
P r o f .  H i r t l e :  " A  m e c h a n i c a l  r a t  
w i t h  d e t a c h a b l e  p a r t s ,  t o  e n t e r t a i n  
t h e  b i o l o g y  c l a s s . "  
4 .  O n e  F r e n c h  C i r c l e  w h i c h  p r o -
D E L .  H A R T M A N  
o c c a s i o n a l  m o m e n t  i n  w h i c h  t o  e n -
j o y  y o u r s e l f  i n  F r e n c h ?  
5 .  S p o r t s  o f  a l l  k i n d s ,  a n  o u t l e t  f o r  
m u c h  o f  t h a t  e x c e s s  s t e a m  w h i c h  
w o u l d  o t h e r w i s e  c a r r y  o f f  t h e  r o o f .  
S p o r t s  w h i c h  a r e  p r o v i d i n g  s t i f f  o p -
p o s i t i o n  f o r  a l l  c o m p e t i t o r s  t h i s  y e a r .  
S p o r t s  f r o m  w h i c h  n o  o n e  i s  b a r r e d  
b e c a u s e  h e  o r  s h e  h a s  m o r e  a m b i -
t i o n  t h a n  a c t u a !  s k i l l .  B a d m i n t o n ,  
b a s e b a l l ,  v o l l e y b a l l .  f i e l d  a n d  
t r a c k ,  h o c k e y ,  b a s k e t b a l l ,  t a k e  y o u r  
c h o i c e .  H a v e  y o u  s p e e d  a n d  s k i l l ,  o r  
c h e e r s  a n d  e n c o u r a g e m e n t  t o  u p h o l d  
t h e  h o n o u r  o f  t h e  C o l l e g e ?  
W i t h  t h i s  f i n a l  a c c o u n t i n g  o u r  
b o o k s  a r e  o p e n  f o r  b u s i n e s s  i n  t h e  
r . e w  y e a r .  
L a s t l y  a n d  v e r y  s i n c e r e l y ,  t h e  
S i g n p o s t  a s k s  y o u r  f r i e n d l y  t o l e r a -
t i o n  i n  1 9 4 1 ,  a n d  b e g s  y o u  t o  e n j o y  
y o u r s e l v e s  t o  t h e  l i m i t  i n  t h e  C h r i s t -
m a s  h o l i d a y s .  G a t h e r  y e  r o s e b u d s  
w h i l e  y e  m a y ,  t h e  e v i l  r e s u l t s  o f  t h e  
F r i d a y - t h e - t h i r t e e n t h  e x a m  c o n f e r -
e n c e  w i l l  m a n i f e s t  t h e m s e l v e s  i n  t h e  
d a r k  d a y s  o f  l a t t e r  J a n u a r y .  A n d  s o .  
w i t h  S a n t a  h a l f  w a y  d o w n  t h e  c h i m -
n e y ,  a n d  h i s  r e i n d e e r s  s t a m p i n g  o n  
t h e  r o o f ,  w e  b i d  y o u  a l l  
A  M e r r y  C h r i s t m a s  
a n d  
A  H a p p y  N e w  Y e a r .  
C U T T I N G  C L A S S  
< W i t h  a p o l o g i e s  t o  T e n n y s o n ,  i n  
c a s e  y o u  d i d n ' t  r e c o g n i z e  i t . )  
S u n r i s e  a n d  e i g h t  o ' c l o c k ,  
A n d  o n e  c l e a r  c a l l  f o r  m e ,  
A n d  m a y  t h e r e  b e  n o  m o a n i n g  o f  
m y  p r o f . ,  
I  c a n n o t  r i s e ,  y o u  s e e .  
I ' m  u p  t o  s t o p  t h e  a l a r m ,  h a l f  d e a d ,  
T o o  s l e e p y  t o  r i s e  a n d  r o a m ,  
F o r  I ,  w h o  j u m p e d  f r o m  m y  c o s y  b e d ,  
S o o n  t u r n  h o m e  a g a i n .  
S u n r i s e  a n d  n i n e  o ' c l o c k  
A n d  s t i l l  I  s l u m b e r  w e l l ,  
U n m o v e d  b y  t h e  s t i r r i n g  c a l l  
O f  m y  a l a r m  c l o c k  b e l l .  
A n d  t h o '  m y  c u t s  f r o m  y e a r  t o  y e a r  
P i l e  u p  i n  m i g h t y  m a s s e s ,  
I  h o p e  t o  s e e  m y  d i p l o m a  f a c e  t o  
f a c e  
I f  I  d i d  c u t  t o o  m a n y  c l a s s e s .  
( G a t e w a y )  
W a t e r l o o  C o a l  
C o m p a n y  - L i m i t e d  
D " a l : W a l e r l o o  2 - 4 4 1 9  
K i t c h e n e r  8 - 8 7 4 3  
" W e  a p p r e c i a t e  y o u r  p a t r o n a g e "  
P a t s y :  " I ' m  s t i l l  n o t  s u r e ,  b u t  I  I  u i d e s  a  p l e a s a n t  e v e n i n g  n o w  a n d  
t h i n k  i t ' s  B o b .  O r  c o u l d  i t  b e  C h a r - t h e n ,  w h e n  t e a  a n d  c o n v e r s a t i o n  f i l l  
l : e ? "  
1  
a  f r i e n d l y  h o u r  o r  s o .  H a v e  y o u  a n  
D a v e :  " A  l o l l y p o p  t o  b e  t h e  n e x t  ~---------------------·----------
~l~ha~~a=~o~ ~:~r~~e~\m~~1 :i;;c~: 1  C A L L I N G  A L L  S P O R T S  
e r ? "  J  
T h e  C o r d  S t a f f :  " A  r o o m  w i t h  a  
v i e w . "  
M r .  H i r o n s :  " A  p a i r  o f  s u s p e n d e r s  
t o  h o l d  u p  t h e  h i g h  " C ' '  f r o m  t h e  
o p r a n o  s e c t i o n .  
N o r a :  " S o m e o n e  t o  d o  t h e  w o r k .  
A .  H .  F o e l l  &  C o .  
I c e ,  M o v i n g  a n d  C a r t i n g  
D a i l y  S e r v i c e  t o  a n d  F r o m  
T o r o n t o  a n d  L o n d o n  
W a t e r l o o  D i a l  2 - 3 5 3 6  
T o r o n t o  P h o n e :  L a k e s i d e  2 2 2 5  
L o n d o n  P h o n e :  M e t .  5 0 8 5  
S t r a t f o r d  P h o n e  2 3 2 5  
B e t t e r  
S k a t e  O u t f i t s ,  S k i s  a n d  
A c c e s s o r i e s  
G u n s  - H u n t e r s '  E q u i p m e n t  
W E B E R  
H A R D W A R E  
K i t c h e n e r  
P h o n e  2 - 4 4 3 3  
P a J e  F i n  
K I T C H E N E R  
C O A L  C O M P A N Y  
D I A L  6 - 6 3 7 2  
" O U R  C O A L  
M A K E S  W A R M  F R I E N D S "  
E R N S T ' S  
" W h e r e  t h e  G o o d  C l o t h e s  
C o m e  F r o m "  
G e n t s '  F u r n i s h i n g s ,  B o o t s  a n d  
S h o e s  
4 6  K i n g  S t .  E .  K i t c h e n e r  
A R N O L D  H A R R Y  A .  
J A N S E N  
O P T O M E T R I S T S  
D i a l  P h o n e  2 - 2 7 1 5  
1 0  F r e d e r i c k  S t .  K i t c h e n e r  
S e e  J a n s e n  T o d a y -
' S e e  B e t t e r  T o m o r r o w .  
A t  G r a d u a t i o n  
T i m e  
T h e  E x c h a n g e  o f  P h o t o g r a p h s  
W i t n  C l a s s m a t e s  K e e p s  S c h o o l -
D a y  F r i e n d s h i p s  F o r  A l l  T i m e .  
T h e  B e l a i r  S t u d i o  
D U N K E R  B U I L D I N G  
P h o n e  2 - 1 1 1 5  K i t c h e n e r ,  O n t .  
W E S T S I D E  D A I R Y  
H I G H  T E S T  
D A I R Y  P R O D U C T S  
3 8 5  P a r k  S t  
D i a l  2 - 2 5 5 2  
K I T C H E N E R  
T h e  R e x a l l  S t o r e  
D i a l  2 - 2 8 9 3  W a t e r l o o ,  O n t .  
K o d a k s  a n d  P h o t o  S u p p l i e s  
C h o c o l a t e s  
S t a t i o n e r y  a n d  T o b a c c o s  
A .  G .  H A E H N E L  
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6 9 SPORT 
Nora Eagar Dave Dooley 
Girls Clean Up On Brescia 
Break Basketball 
Jinx 
In a game that was fast and fur-
icus the girls finally broke the bas-
ketball jinx that has held them for 
the past two-years, when, on Decem-
ber 9, in the Collegiate Auditorium, 
they defeated the Brescia team. The 
score at the end of the game was 
Waterloo 15, Brescia 14. 
Our co-eds took the lead right 
from the beginning. Jean Kramp net-
ted a basket in the first few minutes 
of play. Throughout the first half 
of the game the passing was good, 
the shooting accurate; at the end of 
the second quarter the score favour-
ed Waterloo 8-6. 
In the second half of the game the 
co-eds slackened their pace and in-
dulged in a few wild passes and rag-
ged plays, thus allowing the Brescia 
team to build up a lead of three 
points. 
Then Mary Fisher scored the bas-
ket that brought hope to our girls 
again. At one minute before the end 
of the game Brescia was ahead 14-13. 
The tension was terrific! The scorer 
and the timekeeper so far forgot 
their official dignity as to yell their 
encouragement, waving official note-
book and timepiece madly in their 
effort to cheer the team on. Nor were 
there cheers in vain, for Jean Kramp 
came through with the winning bas-
ket just seconds before the end of the 
game. This magnificent play would 
have cause a riot in the gallery-if 
there had been a gallery. 
Our 3-Star Selection 
1. Jean Kramp- Jean netted the 
first and last baskets of the game-
S(;ored three times altogether. She 
also suffered a smashed nose, and 
"surface scratches" on her hand. 
2. Lucy Wintermeyer (Brescia)-
Scored four baskets for Brescia and 
played a splendid game throughout. 
3. Mary Fisher-was always in the 
right place at the right time, and 
scored four baskets for Waterloo. 
The players: 
Brescia - Dorothy Bevin, Helen 
Sceveney, Gwen Johnson, Lucy Win-
termeyer, Mary Wintermeyer, Betty 
Byrne, Betty Leask, Miriam Fever. 
Waterloo - Jean Kramp, Mary 
Fisher, Anne Kuntz, Ruth Schmied-
er, Patsy McGarry, Margaret Rohe, 
June Brock. 
GIRLS WIN BADMINTON 
The badminton teams were suc-
cessful in winning all their matches 
against the Brescia girls. In the first 
gc.me Mary Fisher easily defeated 
Pat Morse of Brescia, 21-0. In the 
next singles game Ruth Schmieder 
defeated Lucy Wintermeyer 21-13. 
Mary Fisher and Jean Kramp then 
took in the Brescia doubles team of 
Lucy Wintermeyer and Dorothy 
Beven, and won their game by the 
score 21-6. 
It should be noted that all of these 
badminton players from Waterloo 
are members of the basketball teams 
also. These girls played a full-time 
basketball game before their bad-
minton matches. 
SURVEY OF HOCKEY 
IN WATERLOO COLLEGE 
Basketball Fans 
Suggest House League 
The Waterloo College hockey 
team, under the management of Roly 
Merner, seems to be doing quite well 
for itself in the industrial League. 
To date, the boys have played four 
games. with two wins, one loss, and 
a tie. This record gives them 5 points, 
and second place in their section of 
the league. I think the team de-
serves a great deal of credit for its 
Efforts, especially when you consid-
er that its opportunities to practise 
are very few-and practice is ab-
solutely necessary for the develop-
ment of a winning combination. The 
reason the College has a hockey 
team is the enthusiasm of Prof. Mc-
Ivor, Bev. Bugh, and several others, 
who decided that a hockey team 
would be a good thing for the school 
to have-and then went to work and 
organized one. They had a lot of dif-
ficultfes to surmount - finding a 
league to play in, getting uniforms, 
goal pads, and other equipment, 
playing games at 7:30 when they had 
classes till 7, and many others. But 
those in charge have gone to a great 
deal of trouble, and the players have 
shown a fine spirit. 
The only thing wrong is the lack 
of support shown by the student 
body. It is indeed lamentable to go 
to a game and see only a few stu-
dents there, when there should be 
forty or fifty. How about getting be-
hind the boys and giving them a 
boost by attending the next game. 
When asked by an interested co-ed 
"Who is the captain of the team?" I 
was unable to tell her, but promis-
ed to find out as soon a~ possible, and 
let her know. It's time the boys elect-
ed a capta!n-you know, one of those 
fEllows who has the authority to 
"squawk" to the referee when the 
tEam thinks it's getting a bad break 
in decisions. 
Much grumbling has been heard 
around the common room to the 
effect that all the boys need is skat-
ing practice. Why doesn't Mr. Mern-
er march them down to the Aud. 
once a week and give our heroes a 
good workout? 
The club is very fortunate in hav-
ing such stars as Bennie Berscht, 
Eev. Pugh and Cam. Grant on their 
r(Jster. Grant is a standout in goal. 
We may safely say that he has been 
the backbone of the team. Pugh and 
Berscht are both smart, heady play-
ers and always look good-either on 
offense or defense. 
It has been said that Mr. Pugh 
knows a gentleman who has some 
experience as a coach, and who is 
willing to contribute his services in 
that capacity to the club. Some of the 
players think it would be a good 
idea, and after all, perhaps it would 
be a big help. 
Does the manager often use dis-
cretion when changing lines? When 
the team is short-handed, or defend-
ing a one-goal lead, for example? 
On occasion, it seems to this ob-
St!rver that the second line is not 
used as often as it might be. The boys 
hardly get a chanc2 to warm up 
sometimes. Also, how would Big 
Dave go on defense? 
It is said credit should be given 
where credit is due. In that cas~. 
Bob Eby deserves considerable 
praise. He firmly stated he was no 
star, but he has acquitted himself 
nobly, and has proved to be of con-
siderable value to the team. 
The gentleman who plays defense 
with Mr. Pugh is none other than 
our Economics teacher. Prof. Mcivor. 
The players rightly acclaim him as 
a "great guy." He has been out to 
every game and has shown fine 
team spirit-as well as playing a fine 
brand of hockey. 
Incidentally-the College seems to 
have a large number of excellent 
ba~ketball players. It is a shame that 
so much ability should go to waste. 
Couldn't a House League be formed? 
I am sure these stars of the court 
would put on some fine exhibitions. 
MERRY CHRISTMAS 
Geranium 
'Twas the night after Athy 
And all through the halls 
Rang the voices of six boys, 
A dog, and two dolls. 
"They won't accept offices, 
They work much too much; 
They're all on committees: 
The Cord staff and such. 
"Why have Athenaeum? 
And why have a Cord? 
No one feels responsible," 
The past president roared. 
''We've got three committees, 
There's no work to do," 
Outraged the past sec.-treas. 
Joined in the fray too. 
The girls also holler, 
The dog starts to bark, 
The boys keep on beefing 
Till-a door opens-hark! 
A few minutes later 
Again complaints soared, 
But after an hour, 
All peace was restored. 
But did they discover 
What there is to do? 
Oh no-they liked stewing-
We know you do too. 
But we also know you're capable 
of doing more than complaining-if 
you set your mind to it. 
Richard Braunlich 
Merchant Tailor 
High Class Tailoring and Repairs 
Gents' Furnishings 
9 KING ST. N., WATERLOO 
Dial 5-5213 
E. J. Dunbrook 
Manufacturer's Agent and Jobber 
Men's Shoes 
Room 603 (Sixth Floor) 
Mayfair Hotel, Kitchener 
FRANK'S 
Jewellery Store and 
Optical Parlor 
M. S. MUNN, Optometrist 
Eyes Examined - Glasses Fitted 
Waterloo Dial 7-7574 
Miller's Taxi 
and Service Station 
Five Heated Cars 
24 Hour Service 
Dial 7-7311 King St. at William 
Waterloo 
Use 
Kitchener Tri-Pure Ice 
Owned and operated by 
Blue Top Brewing Co. 
Limited 
Quehl' s Meat Market 
Fresh Meats and Sausage 
Dial 4-4705 
74A William St. Waterloo 
R. E. Hahn 
Superior Chain Grocer 
Free Delivery 
Dial 6-6441 37 King St. N. 
Waterloo 
L. J. KLOPP 
Staple and Fancy 
DRY GOODS 
Dial 8-8546 2 King St. South 
WATERLOO 
Hotel Waterloo 
Rooms with private showers 
and baths 
Cor, King and Erb. Sts. 
WATERLOO, Ont. 
L. R. Detenbeck 
MEN'S WEAR SHOP 
34 King St. S. Dial 4-4232 
WATERLOO 
VOX POP-
Dear Editor: 
Why do students not use the Cord 
as a means of expressing their opin-
ions, ideas, likes and dislikes about 
the College and its various institu-
tions? Why could we not have a few 
lively disputes in letter or article 
form? Many people must have ideas 
that would give food fer thought and 
perhaps conjure up some practical 
suggestions for improvement. 
A Grumbler. 
Answer: This suggestion is one 
which we have considered seriously. 
A college paper should express the 
views of the students. We should be 
Yery much interested in seeing such 
a plan taken up. This idea recalls 
the Literaria editor's commentary 
on "Commentary on Affairs" of last 
;year. The Literaria editor invited 
argument and reply but failed to get 
any. We are sure, however, that this 
year there would be a response. 
Please take "Grumbler's" suggestion, 
and do your grumbling in the Cord 
-not necessarily in a letter to Vex 
Pop, but in an article, or a satire, or 
even a poem! If you think Athen-
aeum is slow, don't just go round 
~<:.ying so; write about it to the Cord 
-tell us why you think so and what 
you think can be done about it. If 
you are exasperated because no one 
turns out to basketball games, tell 
them off in point! Or if you are con-
ct.:rned with weightier problems of 
the war, the development of culture, 
or the future of the college student, 
please dissert and digress as much 
as you wish in the Cord. 
To the Editor: 
It was a good gag, alright! And I 
hope it results in a flood of copy for 
the next issue. Up to now, however, 
it has almost caused the resignation 
of one member of the Cord staff, a 
lot of hard feeling, and many head-
aches for the regular staff and for 
the editors themselves. 
Now don't get me wrong. I sym-
P<•thize with the Editors-in-chief. 
They have a difficult job, which none 
of us would be willing to shoulder, 
and they are trying very hard to 
L·uild up a good Cord. I realize that 
there was a woeful lack of material 
handled in this past month and that 
the editors were forced to take some 
drastic action. It demanded a great 
deal of courage to leave half the 
columns blank in order to make the 
students realize the Cord is theirs 
c;nd that it is impossible to put to-
gdher a paper without their support. 
In my opinion, however, the Edi-
tnrs made one mistake. It happened 
that they were so short of news that 
they were obliged to move the two 
sports columns. edited by Mr. Doo-
ley and myself to the front page, 
thus leaving the entire sports page 
blank. <Incidentally these two col-
umns would almost have filled the 
regular sports page, yet no mention 
\\as made of the fact that our copy 
hr.d been submitted. Indeed, the 
l eadline on page six suggested that 
nothing had been written at all. 
With regard to girls' sports, only 
one event had taken place since the 
last issue--the exhibition game with 
St. Mary's High. At this game I was 
unable to be present, but I did make 
WHITE STAR 
Barber Shop 
E. MARTZ, Prop. 
Courteous Service-Sanitary 
Methods 
Opp, Post Office, Waterloo 
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i t t e e s ,  
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k !  
e d ,  
o . g -
' r e  c a p a b l e  
l a i n i n g - i f  
R i c h a r d  B r a u n l i c h  
M e r c h a n t  T a i l o r  
H i g h  C l a s s  T a i l o r i n g  a n d  R e p a i r s  
G e n t s '  F u r n i s h i n g s  
9  K I N G  S T .  N . ,  W A T E R L O O  
D i a l  5 - 5 2 1 3  
E .  J .  D u n b r o o k  
M a n u f a c t u r e r ' s  A g e n t  a n d  J o b b e r  
M e n ' s  S h o e s  
R o o m  6 0 3  ( S i x t h  F l o o r )  
M a y f a i r  H o t e l ,  K i t c h e n e r  
F R A N K ' S  
J e w e l l e r y  S t o r e  a n d  
O p t i c a l  P a r l o r  
M .  S .  M U N N ,  O p t o m e t r i s t  
E y e s  E x a m i n e d  - G l a s s e s  F i t t e d  
W a t e r l o o  D i a l  7 - 7 5 7 4  
M i l l e r ' s  T a x i  
a n d  S e r v i c e  S t a t i o n  
F i v e  H e a t e d  C a r s  
2 4  H o u r  S e r v i c e  
D i a l  7 - 7 3 1 1  K i n g  S t .  a t  W i l l i a m  
W a t e r l o o  
U s e  
K i t c h e n e r  T r i - P u r e  I c e  
O w n e d  a n d  o p e r a t e d  b y  
B l u e  T o p  B r e w i n g  C o .  
L i m i t e d  
Q u e h l '  s  M e a t  M a r k e t  
F r e s h  M e a t s  a n d  S a u s a g e  
D i a l  4 - 4 7 0 5  
7 4 A  W i l l i a m  S t .  W a t e r l o o  
R .  E .  H a h n  
S u p e r i o r  C h a i n  G r o c e r  
F r e e  D e l i v e r y  
D i a l  6 - 6 4 4 1  3 7  K i n g  S t .  N .  
W a t e r l o o  
L .  J .  K L O P P  
S t a p l e  a n d  F a n c y  
D R Y  G O O D S  
D i a l  8 - 8 5 4 6  2  K i n g  S t .  S o u t h  
W A T E R L O O  
H o t e l  W a t e r l o o  
R o o m s  w i t h  p r i v a t e  s h o w e r s  
a n d  b a t h s  
C o r .  K i n g  a n d  E r b .  S t s .  
W A T E R L O O ,  O n t .  
L .  R .  D e t e n b e c k  
M E N ' S  W E A R  S H O P  
3 4  K i n g  S t .  S .  D i a l  4 - 4 2 3 2  
W A T E R L O O  
V O X  P O P -
D C ' a r  E d i t o r :  
W h y  d o  s t u d e n t s  n o t  u s e  t h e  C o r d  
a s  a  m e a n s  o f  e x p r e s s i n g  t h e i r  o p i n -
i o n s .  i d e a s .  l i k e s  a n d  d i s l i k e s  a b o u t  
t h e  C o l l e g e  a n d  i t s  v a r i o u s  i n s t i t u -
t l e n s ?  W h y  c o u l d  w e  n o t  h a v e  a  f e w  
l ! v e l y  d i s p u t e s  i n  l e t t e r  o r  a r t i c l e  
f o r m ' ?  M a n y  p e o p l e  m u s t  h a v e  i d e a s  
t h a t  w o u l d  g i v e  f o o d  f p r  t h o u g h t  a n d  
p e r h a p s  c o n j u r e  u p  s o m e  p r a c t i c a l  
s u g g e s t i o n s  f o r  i m p r o v e m e n t .  
A  G r u m b l e r .  
A n s w e r :  T h i s  s u g g e s t i o n  i s  o n e  
w h i c h  w e  h a v e  c o n s i d e r e d  s e r i o u s l y .  
A  c o l l e g e  p a p e r  s h o u l d  e x p r e s s  t h e  
v i e w s  o f  t h e  s t u d e n t s .  W e  s h o u l d  b e  
Y e r y  m u c h  i n t e r e s t e d  i n  s e e i n g  s u c h  
a  p l a n  t a k e n  u p .  T h i s  i d e a  r e c a l l s  
t h e  L i t e r a r i a  e d i t o r ' s  c o m m e n t a r y  
o n  " C o m m e n t a r y  o n  A I T a i r s "  o f  l a s t  
J e a r .  T h e  L i t e r a r i a  e d i t o r  i n v i t e d  
a r g u m e n t  a n d  r e p l y  b u t  f a i l e d  t o  g e t  
a n y .  W e  a r e  s u r e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h i s  
y e a r  t h e r e  w o u l d  b e  a  r e s p o n s e .  
P l e a s e  t a k e  " G r u m b l e r ' s "  s u g g e s t i o n ,  
a n d  d o  y o u r  g r u m b l i n g  i n  t h e  C o r d  
- n o t  n e c e s s a r i l y  i n  a  J e t t e r  t o  V o x  
P o p ,  b u t  i n  a n  a r t i c l e ,  o r  a  s a t i r e ,  o r  
< ' Y e n  a  p o e m !  I f  y o u  t h i n k  A t h e n -
a e u m  i s  s l o w .  d o n ' t  j u s t  g o  r o u n d  
s . y i n g  s o ;  w r i t e  a b o u t  i t  t o  t h e  C o r d  
t e l l  u s  w h y  y o u  t h i n k  s o  a n d  w h a t  
y c u  t h i n k  c a n  b e  d o n e  a b o u t  i t .  I f  
J O U  a r e  e x a s p e r a t e d  b e c a u s e  n o  o n e  
t u r n s  o u t  t o  b a s k e t b a l l  g a m e s ,  t e l l  
t h e m  o f f  i n  p o i n t !  O r  i f  y o u  a r e  c o n -
c t . : r n e d  w i t h  w e i g h t i e r  p r o b l e m s  o f  
t h e  w a r ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c u l t u r e ,  
o r  t h e  f u t u r e  o f  t h e  c o l l e g e  s t u d e n t ,  
p l e a s e  d i s s e r t  a n d  d i g r e s s  a s  m u c h  
r . s  y o u  w i s h  i n  t h e  C o r d .  
T ' >  t h e  E d i t o r :  
I t  w a s  a  g o o d  g a g ,  a l r i g h t !  A n d  I  
h o p e  i t  r e s u l t s  i n  a  f l o o d  o f  c o p y  f o r  
t h e  n e x t  i s s u e .  U p  t o  n o w ,  h o w e v e r .  
i t  h a s  a l m o s t  c a u s e d  t h e  r e s i g n a t i o n  
o f  o n e  m e m b e r  o f  t h e  C o r d  s t a f f ,  a  
l o t  o f  h a r d  f e e l i n g ,  a n d  m a n y  h e a d -
~ches f o r  t h e  r e g u l a r  s t a f f  a n d  f o r  
t h e  e d i t o r s  t h e m s e l v e s .  
N o w  d o n ' t  g e t  m e  w r o n g .  I  s y m -
p ; , t h i z e  w i t h  t h e  E d i t o r s - i n - c h i e f .  
T h e y  h a v e  a  d i f f i c u l t  j o b ,  w h i c h  n o n e  
o f  u s  w o u l d  b e  w i l l i n g  t o  s h o u l d e r ,  
a n d  t h e y  a r e  t r y i n g  v e r y  h a r d  t o  
t . u i l d  u p  a  g o o d  C o r d .  I  r e a l i z e  t h a t  
t h e r e  w a s  a  w o e f u l  l a c k  o f  m a t e r i a l  
r a n d l e d  i n  t h i s  p a s t  m o n t h  a n d  t h a t  
t h e  e d i t o r s  w e r e  f o r c e d  t o  t a k e  s o m e  
d r a s t i c  a c t i o n .  I t  d e m a n d e d  a  g r e a t  
d e d  o f  c o u r a g e  t o  l e a v e  h a l f  t h e  
c · , l u m n s  b l a n k  i n  o r d e r  t o  m a k e  t h e  
s • . u d e n t s  r e a l i z e  t h e  C o r d  i s  t h e i r s  
c . n d  t h a t  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  p u t  t o -
g d h e r  a  p a p e r  w i t h o u t  t h e i r  s u p p o r t .  
I n  m y  o p i n i o n ,  h o w e v e r ,  t h e  E d i -
· ' : c • r s  m a d e  o n e  m i s t a k e .  I t  h a p p e n e d  
t h a t  t h e y  w e r e  s o  s h o r t  o f  n e w s  t h a t  
t f ·  e y  w e r e  o b l i g e d  t o  m o v e  t h e  t w o  
s p o r t s  c o l u m n s ,  e d i t e d  b y  M r .  D o o -
l e y  a n d  m y s e l f  t o  t h e  f r o n t  p a g e ,  
h u s  l e a v i n g  t h e  e n t i r e  s p o r t s  p a g e  
b l a n k .  ! I n c i d e n t a l l y  t h e s e  t w o  c o l -
. J m n s  w o u l d  a l m o s t  h a v e  f i l l e d  t h e  
r e g u l a r  s p o r t s  p a g E ' ,  y e t  n o  m e n t i o n  
W d s  m a d e  o f  t h e  f a c t  t h a t  o u r  c o p y  
h a d  b e e n  s u b m i t t e d .  I n d e e d .  t h e  
r , e a d l i n e  o n  p a g e  s i x  s u g g e s t e d  t h a t  
n o t h i n g  h a d  b e e n  w r i t t e n  a t  a l l .  
W i t h  r e g a r d  t o  g i r l s '  s p o r t s ,  o n l y  
o n e  e v e n t  h a d  t a k e n  p l a c e  s i n c e  t h e  
l a s t  i s s u e - - t h e  e x h i b i t i o n  g a m e  w i t h  
S t .  M a r y ' s  H i g h .  A t  t h i s  g a m e  I  w a s  
u n a b l e  t o  b e  p r e s e n t ,  b u t  I  d i d  m a k e  
W H I T E  S T A R  
B a r b e r  S h o p  
E .  M A R T Z ,  P r o p .  
C o u r t e o u s  S e r v i c e - S a n i t a r y  
M e t h o d &  
O p p .  P o s t  O f f i c e ,  W a t e r l o o  
F H E  
C O L L E G E  C O R D  
a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  g a m e  t o  b e  
w r i t t e n  u p  b y  s o m e o n e  e l s e .  M i s s  
D e l .  H a r t m a n ' s  a c c o u n t  o f  t h i s  g a m e  
a p p e a r s  o n  p a g e  o n e .  T h i s ,  I  r e p e a t ,  
w a s  t h e  o n l y  s p o r t s  e v e n t  w h i c h  
t o o k  p l a c e ,  y e t  o n  t u r n i n g  t o  p a g e  
s i x  I  f o u n d  a  w h o l e  c o l u m n  o f  e m p -
t h e r e i n  p a i n t e d ,  r a t h e r  t h a n  t h e  e v i -
d e n c e  o f  h i s  o w n  e y e s  a n d  t h e  r e -
s u l t s  o f  h i s  o w n  o b s e r v a t i o n ,  y o u  
m a y  o f f e r  t h i s  l e t t e r  i n  e x p l a n a t i o n .  
W e  w i s h  y o u  a  m e r r y  C h r i s t m a s  
a n d  a  h a p p y  N e w  Y e a r .  
t y  s p a c e  w a i t i n g  f o r  m e ,  w h i c h ,  a s  I  I  r e g r e t  v e r y  m u c h  t h a t  I  c a n n o t  
I  j u d g e  f r o m  t h e  g l a r i n g  h e a d l i n e s ,  a f f o r d  t o  s u b s c r i b e  t o  t h e  C o r d  t h i s  
I  w a s  t o  f i l l  i n  w i t h  < m  a c c o u n t  o f  y e a r .  
" T h e  G a m e  t h a t  N e v e r  W a s  P l a y - Y o u r  f i r s t  e d i t i o n  I  b e l i e v e  i s  
c · d , "  o r  " B a l k e d  B e a u t i e s  B e w a i l  B e - c c . r : . s i d e r a b l y  b e t t e r  t h a n  m a n y  C o r d s  
l o . t e d  B a s k e t b a l l  B o u t , " '  o r  s o m e t h i n g  w e  h a v e  h a d  i n  t h e  p a s t .  Y o u  g i v e  
o i  t h e  s o r t .  l P s s  s p a c e  t o  n e w s  i t e m s  w h i c h  e v -
I t  i s  a  g o o d  t h i n g  t o  e n c o u r a g e  e r y o n e  k n o w s  a b o u t  a n y w a y ,  a n d  
s t u d e n t s  t o  w r i t e  f o r  t h e  C o l l e g e  m o r e  t o  n e w  m a t e r i a l  w h i c h  s e e m s  a  
C o r d ,  b u t  I  d o  n o t  t h i n k  i t  i s  n e c e s - g o o d  i d e a  t o  m e .  A l l  p o w e r  t o  y o u !  
s a y  t o  m a k e  y o u r  r e g u l a r  c o n t r i - I t  i s  m o s t  i n t e r e s t i n g  t o  s e e  a  w o -
b u t o r s  t h e  g o a t s .  I  m a n  e d i t o r  a t  t h e  h e a d  o f  t h i n g s .  
N o r a  E a g a r .  \ V a r  h a s  s o m e  a d v a n t a g e s ,  e v e n  
E d i t o r  o f  W o m e n ' s  S p o r t s .  t h o u g h  t h e y  a r e  f e w .  
A n s w e r :  O u r  m o s t  s i n c e r e  a p o l o -
g i e s .  
T h e  E d i t o r ,  
T h e  C o l l e g e  C o r d .  
D e a r  M a d a m e :  
M a y  I  o i T e r  a  s u g g e s t i o n ?  N e x t  
t i m e  y o u  h a v e  f i f t y  b l a n k  c o l u m n s  
i n  t h e  C o r d ,  w h y  n o t  f i l l  a  f e w  o f  
t h e m  w i t h  e x h o r t a t i o n s  t o  b u y  W a r  
S a v i n g s  S t a m p s ?  
W i t h  b e s t  w i s h e s  f o r  y o u r  s u c c e s s ,  
O n e  m e m b e r  o f  t h e  c l a s s  o f  ' 3 6 .  
T h e  s t a f f  i s  g r a t e f u l  f o r  t h e  e n -
c P u r a 0 , e m e n t  o f  t h i s  g r a d u a t e .  W e  
a r e  g l a d  t h a t  a  f e w  a t  l e a s t  r e m e m -
b e r  t h e  b e t t e r  w o r k  b e f o r e  c o n d e m n -
i n g  t h e  p o o r e r .  
E X C H A N G E  
T h e  q u e s t i o n  o f  t h e  w e e k :  
" W h y  i s  i t  p r o f e s s o r s  c a n  w e a r  p u r -
p l e  t i e s ,  
H a p h a z a r d  h a i r  c u t s ,  a n d  c o a t s  t h e  
w r o n g  s i z e ,  
T r o u s e r s  t o o  s h o r t  a n d  t h e  c o l o u r  
s c h e m e  v i l e ,  
Y e t  f l u n k  m e  i n  E n g l i s h  b e c a u s e  o f  
m y  s t y l e ? "  
C o l l e g e  s t u d e n t s ,  a n d  c o l l e g e  p r o -
f e s s o r s  t o o ,  a r e  n o t  u s u a l l y  w e a l t h y  
p e o p l e .  I t  i s  f o r  t h o s e  w h o  a r e  n o t  
w e a l t h y  t h a t  t h e  W a r  S a v i n g s  
S t c . m p s  h a v e  b e e n  p u t  o n  s a l e .  N o n e  
o f  u s  c a n  a f f o r d  t o  b u y  a  S p i t f i r e  o r  a  
H u r r i c a n e ,  b u t  e v e r y  2 5  c e n t s  w e  
c & n  g i v e  w i l l  d o  s o m e t h i n g  t o  h e l p  
w i n  t h e  w a r .  
I  h a v e  n o  w i s h  t o  d i s c o u r a g e  t h e  ( T h e  G a t e w a y )  
s < . l e  o f  C o c a  C o l a ,  a l t h o u g h  i t  h a s  I  :t.~.l1>.:t,~. ::..::. ::.. ::t,:.;-.::.,~~~~~~~ 
a l w a y s  s e e m e d  t o  m e  a  s m g u l a r l y  ~ d i i  
l o a t h s o m e  b e v e r a g e ,  b u t  w h y  n o t  . , ,  a i l  
p a s s  u p  y o u r  n e x t  f i v e  c o k e s  a n d  ~; ~ 
k n d  t h e  q u a r t e r  t h a t  y o u  s a v e  t o  ,  T h e  E d ' l t o r  o f  A  
h e l p  p u t  a n  e n d  t o  H i t l e r ?  ~ r .  
Y o u r s  f o r  m o r e - a n d  s t i l l  more-- l ~ ~ 
w a r  S a v i n g s  S t a m p s ,  .  ~ V o x  P o p  1 1 8  
J .  D .  J e f f e n s .  . , .  I i i  
A n s w e r :  D r .  J e f f e r i o '  s u g g e s t i o n  i s  
i n d e e d  a p p r o p r i a t e ;  w e  a r e  g l a d  t h a t  
t h i s  w o r t h y  c a u s e  h a s  b e e n  b r o u g h t  
t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y .  
D E > a r  S i r s :  
.  ~ 
~ I i i  
~ w i s h e s  y o u  t h e  ~ 
~ I i i  
i  h a p p i e s t  h o l i d a y  a  
~ p o s s i b l e .  a  
~ I i i  
~ I i i  
~ I i i  
~ I i i  
~~'€!€~'€!€!fi[!fi[!fi['€~!€!€~~!€!€'-€'(.;'f!:'~'~ ' { ;  
P a g e  S e v e n  
F a c i l i t i e s  f o r  
S a v i n g s  A c c o u n t s  
I n v e s t m e n t s  
S a f e t y  D e p o s i t  B o x e s  
T h e  W a t e r l o o  T r u s t  
&  S a v i n g s  C o .  
W a t e r l o o  O f f i c e  
C o m p l i m e n t s  o f  
L e t t e r  &  D r e i s i n g e r  
F u n e r a l  D i r e c t o r s  
a n d  
W a t e r l o o  5 c  t o  $ 1 . 0 0  S t o r e  
T H E  
W A T E R L O O  
M U T U A L  
F I R E  I N S U R A N C E  
C O M P A N Y  
- E s t a b l i s h e d  1 8 6 3  -
A S S E T S  O V E R  
$ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
I N S U R A N C E  I N  F O R C E  
$ 8 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
H e a d  O f f i c e  - W a t e r l o o ,  O n t .  
H e n d e r s o n ' s  
S U N R I S E  B R E A D  
B r e a d  - C a k e s  - P a s t r y  
W m .  H e n d e r s o n  &  S o n s  
D i a l  8 - 8 5 5 2  - W a t e r l o o  
K i t c h e n e r  L o n d o n  
1 9  K i n g  S t .  E .  2 0 6  R i c h m o n d  B l v d .  
P h o n e  2 - 4 0 6 2  P h o n e  M E T 8 5 3 0  
B R O C K  a n d  
D A V I S  
C h a r t e r e d  A c c o u n t a n t s  
T .  H .  R .  B r o c k ,  C . A .  
D .  B r u c e  D a v i s ,  C . A .  
H a v e  y o u r  p a p e r  < T h e  C o l l e g e  
C o r d )  o f  N o v .  1 1  h e r e ,  a n d  m u s t  s a y  
I  w a s  v e r y  m u c h  s u r p r i s e d  i n  t h e  
w a y  y o u r  " L i t e r a r i a "  w r o t e  u p  o u r  
p a r t  o f  t h e  c o u n t r y ,  a n d  f i g u r e  I  
f h o u l d  d o  s o m e t h i n g  a b o u t  i t .  a s  i t  
i s  a  v e r y  m i s l e a d i n g  a r t i c l e .  I  h a p -
p e n  t o  b e  t h e  n g e n t  h e r e  a n d  h a v e  
t e e n  f o r  t h e  l a s t  t w e n t y - s i x  y e a r s ,  
a n d  h a v e  y e t  t o  s e e  t h i s  s t a t i o n  i n  t h e  
l i g h t  i t  i s  s h o w n  i n  y o u r  a r t i c l e .  
" A f f i l i a t e  y o u r s e l f  w i t h  W a t e r l o o  T r a d i t i o n "  
L e t  m e  k n o w  a t  o n c e  w h o  w a s  t h e  
v : r i t e r  o f  t h i s  a r t i c l e  a n d  w h a t  w a s  
t h e i r  i d e a  i n  w r i t i n g  i t  i n  s u c h  a  
n . a n r 0 r .  I f  m y  s u p e r i n t e n d e n t  h a p -
p e n e d  t o  s e e  t h i s  a r t i c l e .  t h e r e  w o u l d  
m r e l y  b e  a n  i n v e s t i g a t i o n .  L e t  m e  
h e a r  f r o m  y o u  s o o n .  
Y o u r s .  t r u l y ,  
D a n  G o o d w i n .  
An~wer: W e  r e g r e t  v e r y  m u c h  t o  
l c < J r n  t h a t  a n  e s s a y ,  e n t i t l e d  t h e  
L a s t  S t a t i o n ,  a n d  a p p e a r i n g  i n  t h f '  
L ; t e r a r i a  c o l u m n s  o f  t h e  C o l l e g e  
C o r d ,  d o e s  n o t  m e e t  w i t h  y o u r  a p -
p r o v a l .  
L e t  m e  s a y  t h a t  t h e  a u t h o r  i s  a  
s t u d e n t  w h o  p r o b a b l y  s p e n t  o n l y  a  
b r i e f  t i m e  i n  y o u r  v i l l a g e ,  a n d  g o t  
: : 1 l l  h f s  i n f o r m a t i o n  f r o m  a  f e w  t a l l  
~tories w i t h  w h i c h  s o m e  n a t i v e s  r e -
g a l e d  h i m  i n  t h e  l o c a l  t a v e r n .  W e  
p u b l i s h e d  i t  s o l e l y  f o r  i t s  l i t e r a r y  
Y & l u e  a n d  d o  n o t  c o n s i d e r  t h a t  a n y  
i m p o r t a n c e  w h a t e v e r  s h o u l d  b e  a t -
t a c h e d  t o  i t  a p a r t  f r o m  t h a t .  
W e  c a n n o t  i m a g i n e  t h a t  t h i s  e s s a y  
w i l l  e v e r  c o m e  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  
i n s p e c t o r  t o  w h o m  y o u  r e f e r .  B u t  i f  
i t  s h o u l d ,  a n d  i f  h e  s h o u l d  p r e f e r  t o  
a c c e p t  a s  t r u e  t h e  f a n c i f u l  p i c t u r e  
D a t r r l o o  
C ! C o l l r g e  
A f f i l i a t e d  S i n c e  1 9 2 5  W i t h  
U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  
O F F E R S  
T h e  G e n e r a l  A r t s  C o u r s e  
e a r n i n g  t h e  P a s s  B . A .  D e g r e e  
a n d  
H o n o u r  C o u r s e  e a r n i n g  t h e  
H o n o u r  B . A .  a n d  S p e c i a l i s t s '  
S t a n d i n g  
A  g o o d  e d u c a t i o n  a t  t h e  m o s t  n o m i n a l  f i n a n c i a l  c o s t  
F o r  C a l e n d a r  a n d  o t h e r  i n f o r m a t i o n  a d d r e s s  t h e  R e g i s t r a r  
T h e o l o g i c a l  C o u r s e s  F o r  D i v i n i t y  S t u d e n t s  
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TIME OUT! 
Recently a large number of peo-
ple were buried and imprisoned in 
debris which fell about them where 
they ;heltered during a London air 
raid. The owner of a record-player 
tells how he kept everyone there in 
good spirits by operating his mach-
ine so that it sounded into the pris-
on through a small aperture, which 
alone reached to daylight-until the · 
troops could set to work on the un-
earthing process. He relates how one 
record, a song by Gracie Fields, was 
requested more than fifty times. It 
is strange how men and women 
wander easily and equably through 
their existence, until some unusual 
event or great danger causes them 
to see aid, to look for help-for the 
mind-beyond the limits of their 
own natures. A situation has arisen 
with which they feel they are in-
capable of successfully coping. In 
this case it was a melody that made 
their spirits rise. This need for help 
is not a weakness. It is only natural 
that intelligence confronted with op-
pressing fac ts should feel anxiety. 
What are poets, what are musicians, 
painters, philosophers for-if not to 
overset cold reason with the inspira-
tion that makes feasible the pos-
sible-though-not probable? Men 
should not, we think, ostrich-like, 
look fe-r oblivion from fact; they 
should not run from reality; but 
they ought-they have to-find a 
fresh animation outside of them-
selves wh ich allows them to pre-
sent an optimistic challenge to their 
problem. 
All of the thinking of most 
thoughtful people during the past 
year has revolved about the war. 
There are radio reports of bombings, 
casualties, battles and destruction; 
the troubles of people already sub-
ject to the hardships of the struggle 
and those that may soon be em-
broiled; and our own war effort. A 
little music through the aperture 
might go a long way for us-to give 
us the stamina to win our fight. 
-The Silhouette. 
The new president of Smith Col-
lege assumed his office recently. He 
declared his educational policy thus: 
"If we really believed," he said, "in 
the benefits of learning, we should 
not be concerned to provide a cau-
tiously sheltered intellectual life of 
timid indoctrination with the tame 
commonplaces of accepted opinion, 
but we should recognize it as our 
function to lead them (our students) 
All Sizes in Stock 5-13 
All Widths in Stock AA- EEE 
~ . I , DlJNBROOK 
Manufacturers' Agent 
Largest Exclusive Stock of Men's 
Shoes in Kitchener 
THE COLLEGE CORD 
roerrp Qbrtstmas anb a 
Verp flappp OeW Q:ear 
with faith and with courage into 
dangerous company-the company 
c-f philosophers and poets, scientists 
and historians, artists and saints-
to meet all their challenging and 
revolutionary criticism of the stan-
dards and the values of the society 
we live in." 
-Hartford, Conn., Times. 
Girls' Reorganization 
Meeting 
The S. L. E. Requests I of future events in order th~t 
clashes may be prevented. Agam 
We believe that the various com- 1 we ask your co-operation. Thank 
mittees set up for the Athenaeum you. 
BLITZKRIEG 
Ah-h -choo! 
What's going on here? What can I 
do 
To get rid of this sniffle? 
I can't seem to stop it. Of course, 
its just piffle 
On Wednesday, Dec. 11, a meet-
ing of the co-eds was held at twelve 
thirty-five p.m. Reorganization took 
place under the chairmanship of 
Nora Eagar. It was decided that 
officers should hold position from 
January to January, this being more 
convenient than a September to 
September term. 
That I should be catching the 'flu' 
to accomplish satisfactory results Ah-h -choo! 
because few people answer the ques- It's bomblike somehow, and delayed 
should function more efficiently if 
each committee receives the support 
of those students who are interested 
in its work. We want to discover 
and utilize your talents. Thus the 
S.L.E. is preparing a questionnaire 
of interests, a copy of which will be 
left in the post-boxes for every stu-
dent. Questionnaires frequently fail 
tions. We. are ~sking you to make action type. 
this questwnna1re a success by an- The tantalization of nose irritation 
swermg promptly. Please help us. And a thrillingly tinkling delicate 
There is another request that we 1 shiver 
are gomg to make. Part ?f our work Subtly suggest that the time's about 
The results of the electic·n are as 
follows: 
President-lise Mosig. 
Secretary-Treasurer-Anne Kuntz. 
Plans for the girls' annual Christ-
mas banquet were made. lise Mosig 
and Ruthmarie Schmieder had been 
previously appointed to select a 
suitable place in which to hold it. 
The place is Goudies' Maple Dining 
Room, Wednesday, Dec. 18. 
SMALL SUMS 
IS the prevention of mterference 
between different college activities. 
So far we have depended on hear-
say report. Some difficulties have 
occurred. In future we are going 
to use a more dependable system. 
A schedule for future events will 
be posted on the bulletin board 
and we hope that different college 
organizations will mark in the date 
and time of their prospective ac-
1ivities. By this system we desire to 
keep all the college people aware 
SYSTEMATICALLY SAVED 
through life insurance can make you independent in 
later years ... and protect your dependents in the 
meantime. Thousands who could save in no other 
way have accumulated substantial sums through 
life insurance. It will pay you to start early. 
THE ·MUTUAL LIFE 
Assurance Company 
OF CANADA 
Head office, Est. 1869 Waterloo, Ontario. 
Kitchener Office- Telephone 4-4713 
119 King West 
ripe 
Fc·r another explosion-
Ah-h -choo! 
With eyes that are bleary and 
muscles so weary 
I'll drag myself to the Infirmary 
Ward 
And morosely consider how such a 
small trifle 
Can convince you completely 
That life's a bit weary. 
Ah-h-choo! 
"What? I have a fever?" That won't 
ever de-! 
I couldn't miss out on the skating 
and parties-
Oh, yes-and the lectures-it's per-
fectly silly-
But what can you do with the 'flu? 
Ah-h-choo! 
- The Gateway. 
What Rugby Means to a Co-ed 
Placement kick-the act of firing 
Umpire-a commonwealth, e.g., 
an employee. 
the British Umpire. 
Quarter-back-the change receiv-
ed after buying a text-boc-k and one 
chocolate bar. 
Coach-See vehicle. 
First-down-Usually five dollars 
(the rest one dollar per week per-
haps). 
Huddle-Type of race, e .g., 120 
yard high hurdles. 
Pep-talk-Part of Kellogg's adver-
tising campaign. 
Water-boy-More often found in 
the term "watta man." 
Forward pass-The act (or artl of 
making advances to a shy young 
thing if there are any left. 
-The Gateway. 
In 
K;tch;~:c ~~\.I s 
~ ~ For 
Men's Wear 
THE GRILL 
W. N. JONES, Mgr. 
Opposite the Capitol 
LIGHT LUNCHES 
AFTER THEATRE SUPPERS 
PHONE 8-8084 I 
R oom 603 (Sixth Floor) Mayfair 
Hotel, Kitchener ~------~~================~ 
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College Hoc 
Lose to Valentine-
Martins 
Our hockey team has been elim-
in ated- but the boys went down 
fighting. In the fi rst game of the 
Industria l L eague semi-finals, .the 
Waterloo College team saw Val-
Ins 
Off 
Lon 
Mars run up a three-goal lead in the Since 
first period. F or a time, it looked as our O.T. 
have be 
if the College boys were in for a regular 
good beating. But they rallied in the tures- w 
second period , and put on a deter-
mined drive in the third to score 
two goals, and leave them one goal 
down on the round. 
In the second game, Val-Mars 
again came back to tie the game up 
in the third period. Val-Mars scored 
another, and again the College 
fought hard to get the equalizer . 
With only two m inutes left to play, 
Waterloo scored its third goal 
of the game, and the round 
was tied up. But Val-Mar s came 
back with a rush, and, in the 
last minute, shot home the w inning 
goal. It was a hard game for our 
team to lose, but Waterloo College 
played good hockey and went down 
fighting. 
Girls' Teas 
All the College students have been 
clamouring for social life. Around 
the Girls' Room floated cries of "Poor 
Athenaeum has no president!" "We 
haven't had a party since the wiener 
roast," "There's not a thing doing 
around here!" Why, some of the 
Frosh do not even know which Pro-
fessors are married! The boys h ave 
been heard to complain of hunger on 
C.O.T.C. nights and have mentioned 
the welcomeness of a cup of tea be-
fore the two-hour session. 
The answer to all of these cries is: 
Teas! The first tea will be held on 
Friday, the fourteenth , in the Girls' 
Room. We can imagine a paragraph 
on the society page of Saturday's 
Record: 
"Yesterday afternoon a tea was 
held by the co-eds of Waterloo Col-
lege, with Misses Pinto, Quehl and 
Hedderick in charge. The room was 
decorated appropriately for Valent-
tine's Day, with a red and white 
motif. College students, Professors, 
and Professors' wives were enter-
tained from two-thirty until four-
forty-five." 
We wish to thank Mrs. Creager 
for her kindness in placing her home 
at our disposal, and we are very 
sorry that the measles got there be-
fore we did. 
The girls intend to hold a tea each 
week. A silver collection will be 
taken to cover expenses. The profit 
(if any) will go toward the purchase 
of a new lounge for the Girls' Room. 
A sincere invitation is extended 
to all. Please come! 
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